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        La presente investigación pretende intervenir la problemática que se observa en la 
práctica docente de los estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre, 
debido a la utilización de la pedagogía tradicional en sus clases y sesiones de clase, 
ocasionando que los educandos tomen una postura pasiva y de espectador en su propio 
proceso de aprendizaje. De acuerdo con (Giroux 1997), los profesores universitarios como 
intelectuales deben asumir un papel, más activo y comprometido en el terreno de la política 
cultural, implicándonos trabajos sociales emancipadores. Cuestionar la vida personal y 
actuación educativa, analizando el modelo educativo y como formación condiciona la forma 
de enseñar. Se deben realizar cambios en la actividad profesional y asumir responsabilidades 
que ayuden a desarrollar el conocimiento, como agentes de cambio, pues además de 
educadores, somos ciudadanos. La educación física no se debe solo enfocar en realizar 
actividades pre - deportivas y solo en el hacer hay otro tipo de modelos donde la educación 
física puede aportar en el desarrollo y aprendizaje cultural. De acuerdo con lo anterior es 
importante enseñar de forma teórica-práctica las características principales del modelo 
didáctico crítico a los docentes en formación, lo cual les permitirá dejar las bases 
fundamentales en el desempeño docente, permitiendo que el educando sea el principal 
beneficiado al recibir información puntual objetiva y estructurada. 
La enseñanza del modelo didáctico crítico pretende la trasformación de los 
estudiantes frente a los modelos tradicionales que se vienen trabajando desde hace varios 
años donde los estudiantes son simples entes que reciben instrucciones sobre cómo actuar 
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frente a determinados contextos, lo que se busca es que los alumnos sean críticos con respecto 

















Capítulo Uno:   Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problema 
      En la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y 
Deportes de la Universidad Libre, en los docentes  en formación  que empiezan sus prácticas 
docentes, se observan dificultades en las prácticas universitarias ya que por lo general en la 
verificación de las planificaciones elaboradas por el profesor en formación se evidencia que 
en la estructuración de la planificación no se tiene un orden coherente en la clase planteada, 
utilizan solo algunas de las bases pedagógica para realizar  sus clases prácticas, los 
estudiantes practicantes no hacen uso de otros modelos didácticos definidos, que les ayuden 
a desarrollar una clase.  
Se observará al profesor en su práctica, cómo desarrolla su clase de educación física 
y a través de esta observación y el análisis de una lista de chequeo se pretende verificar qué 
tipo de modelo didáctico está aplicando y si  la planificación realizada y la clase orientada 
tienen coherencia, si el profesor en formación sabe cómo ubicarse,  se expresa y explica 
apropiadamente el conocimiento para que los estudiantes comprendan lo que se quiere 
enseñar, el tono de voz sea el adecuado, además  que tenga los implementos descritos en su 
planificación, también tenga bien estructurado el espacio donde va a trabajar para que la clase 
cumpla el objetivo planteado. Y así al finalizar la clase, mostrarle al docente en formación 
las fortalezas y oportunidades de mejora.  
A través de una encuesta diagnostica realizada a los docentes en formación se busca 
identificar qué conocimiento tienen sobre el modelo a enseñar. En anexos se encontrarán las 
encuestas realizadas, y formatos de planeación de la sesión realizada por los docentes en 




Tabulación de datos encuesta 
En la siguiente tabla se encuentra la tabulación de los datos obtenidos en la aplicación 
de la encuesta con fecha 12 de marzo de 2019, a los docentes en formación participantes de 
manera voluntaria en el proyecto de enseñanza del modelo didáctico-crítico. 
Tabla 1 Encuesta diagnóstica proyecto de investigación modelo didáctico crítico 
 
 
Puntajes y promedios totales de la encuesta que se realizó a 10 docentes en formación de la 
Universidad Libre, la encuesta consta de 10 preguntas con 5 opciones de respuesta (5 es muy 
frecuente, 4 es frecuentemente, 3 es ocasionalmente, 2 es casi nunca y 1 es nunca). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4,4
2 3 5 1 4 3 2 3 3 2 3 2,9
3 3 1 2 4 3 2 3 3 2 2 2,5
4 2 2 3 1 3 1 4 2 2 1 2,1
5 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2,3
6 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 3,9
7 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3,3
8 2 4 2 2 1 3 2 2 2 2 2,2
9 5 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4














Ilustración 1 Pregunta 1: 
         
De acuerdo con el análisis de la información se tiene que en promedio la respuesta 
atiende a que frecuentemente se realiza la planificación de las clases con anticipación. Para 
el ejercicio investigativo es importante estar al tanto de la planificación anticipada por parte 
de los docentes en formación ya que para la estructuración de una sesión de clase pensando 
en los objetivos educativos necesariamente se debe tener en cuenta una planeación 



































Ilustración 2 Pregunta 2 
 
Al analizar el promedio de respuesta a esta pregunta se logra identificar que los 
docentes en formación conocen ocasionalmente el modelo didáctico-crítico. Para este 
ejercicio investigativo es necesario indagar sobre el conocimiento que poseen los docentes 
en formación sobre el modelo didáctico crítico, para corroborar que no es un saber constituido 
robustamente durante el proceso de formación universitaria, dejando en evidencia que es 
posible intervenir en la instrucción de dicho modelo.  




























































¿Sabe usted la importancia de emplear en 




     De acuerdo con las respuestas otorgadas por los docentes en formación se determina que 
de las 10 personas encuestadas solamente el 2.5 de estas conocen la importancia de emplear 
el modelo didáctico-crítico en sus clases. En el ejercicio investigativo se quiere recalcar la 
importancia en el desempeño docente gracias al manejo del modelo didáctico crítico en las 
sesiones de clase, por lo tanto, exponer que los docentes en formación no conocen la 
importancia que tiene dicho modelo al momento de dirigir la clase establece la necesidad de 
intervenir en tal concepción.  
Ilustración 4 Pregunta 4 
 
De acuerdo con la pregunta anterior y al observar el promedio de respuestas dadas 
por las personas encuestadas se puede determinar que los docentes en formación casi nunca 
incluyen en sus prácticas pedagógicas el modelo didáctico-crítico. En el ejercicio 
investigativo es pertinente dejar en evidencia si los estudiantes en formación realizan 
actividades bajo dicho modelo para determinar si se usa constantemente, al percibir que no 
se emplea fortalece la necesidad de ahondar en la investigación y permite fundamentar la 































¿En el programa de práctica pedagógica que 
usted desarrolla, están incluidas actividades 
bajo el modelo didáctico-crítico?
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Ilustración 5 Pregunta 5: 
 
Al analizar las respuestas dadas por los encuestados con respecto a si se planean y 
desarrollan objetivos relacionados con el modelo a enseñar, ellos no tienen claros los 
objetivos al respecto. A esta preguntan la mayoría contestaron que casi nunca desarrollan los 
objetivos planteados. En la indagación es pertinente fundamentar la problemática por ello al 
quedar en evidencia el análisis de esta pregunta confirma la falta de conocimiento de dicho 
modelo, se considera que es necesario impactar la insuficiencia en mención.  




























¿Conoce y desarrolla claramente objetivos 
bajo el modelo didáctico-crítico?
4 4 4
2
























¿Su conocimiento teórico es aplicado en el 
momento de desarrollar una sesión?
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Al analizar los resultados a la pregunta 6 se determina que el 3.9 de las personas 
encuestadas aplican su conocimiento frecuentemente en el momento de desarrollar su clase. 
La respuesta para ejercicio investigativo permite exponer que para el docente en formación 
existe información teórica que es aplicada al momento de dirigir su sesión de clase, pero la 
pertinencia de ésta con relación al contexto y población es subjetiva y a beneficencia propia, 
razón por la cual no permite direccionar la indagación hacia despertar un interés en los 
docentes en formación respecto a su ejercicio docente.  
Ilustración 7 Pregunta 7: 
 
 
Según los datos obtenidos los estudiantes se sienten capacitados en un término medio 
para desarrollar las sesiones de su clase bajo los modelos didácticos que conocen. Para el 
ejercicio investigativo es preciso detectar la falta de contenido en todo lo que respecta a 
modelos didácticos, demostrando la escasez de herramientas pedagógicas en la labor docente 
del practicante.  
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¿Se siente capacitado para desarrollar una 
sesión de clase bajo algún modelo didáctico?
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Ilustración 8 Pregunta 8 
 
Al analizar las respuestas dadas por los encuestados se identifica que un 2,2 en 
promedio de ellos desarrollan la mayoría de sus planeaciones de forma práctica, 
estableciendo objetivos pedagógicos que permiten que estas se desarrollen de una manera 
adecuada. Esta pregunta confirma que el docente en formación ubica la mirada en una sesión 
estructurada con objetivos pedagógicos concluyendo que la importancia de los objetivos 
pedagógicos no son dejados de lado al momento de ejercer el rol docente, lo cual confirma 



























¿Sus planeaciones son netamente 
prácticas sin objetivos pedagógicos?
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Ilustración 9 Pregunta 9: 
 
El promedio de las personas piensa que el aprendizaje del modelo mejora su 
desempeño docente, a esta pregunta la mayoría de los encuestados contestaron que 
frecuentemente el manejo de este modelo mejora su actividad como docentes. Para la 
indagación, la pregunta permite dar una perspectiva de qué alcance podría tener el modelo 
didáctico crítico en el desempeño docente, ya que el grupo en promedio entiende que dicho 
modelo es importante para su desempeño docente.  
5
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¿Cree usted que modelo didáctico-crítico 
aporta a su desempeño docente?
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Ilustración 10 Pregunta 10: 
 
Según el análisis de la pregunta 10, los encuestados contestaron que conocen la 
diferencia de los modelos ocasionalmente con lo que se logra identificar que aún existe un 
vacío en el conocimiento de otros modelos de enseñanza que pueden aportar en el 
pensamiento crítico de los estudiantes y permite al docente la posibilidad de formar 
estudiantes más autónomos y críticos frente a las situaciones que se presentan en la vida 
diariamente. Ahora bien, es pertinente para los docentes en formación saber la diferencia 
entre los tres componentes de la pregunta ya que gracias a esos tres se fundamenta el ejercicio 
docente, por lo tanto, esta pregunta permitió al ejercicio investigativo dar una mirada a la 






























¿Conoce la diferencia entre modelo pedagógico, 
modelo didáctico y estilos de enseñanza? 
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1 0 0 0 6 4 
2 1 2 5 1 1 
3 1 4 4 1 0 
4 3 4 2 1 0 
5 1 5 4 0 0 
6 0 1 0 8 1 
7 0 1 5 4 0 
8 1 7 1 1 0 
9 0 0 2 6 2 
10 0 0 3 7 0 
 
En la presente tabla se resume el número de respuestas obtenidas por parte de los 
encuestadores.     
Ilustración 11 Consolidado de datos según opción de respuesta 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promedio por respuesta 






Complemento para análisis diagnóstico de datos de lista de chequeo previa a la 
instrucción teórico-práctica del modelo didáctico - crítico de la Educación Física  
Lista de chequeo diagnostica 
 Lista de chequeo: Las “listas de control”, “listas de chequeo”, “check-lists” u 
“hojas de verificación”, son formatos (instrumentos) creados para realizar actividades 
repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos 
ordenadamente y de forma sistemática.  
Las siguientes listas de chequeo son pertinentes para el proceso investigativo, ya que 
permite dar cumplimiento a características puntuales y necesidades de recolección de 
información, la elaboración de dicha lista es de autoría propia basado en competencia 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para el escalafón y reubicación salarial 
de los docentes del distrito, la lista de chequeo se realizó a cada uno de los docentes en 
formación en función de corroborar la problemática.  
 A continuación, se presenta el análisis de datos de la evaluación realizada a los 
docentes en formación que consta de tres competencias a evaluar, comportamental, 
disciplinar y pedagógica. Esta evaluación se aplicó a nueve participantes que se encuentran 
en 8 semestre de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre.  Cabe aclarar que el número de participantes 
fue modificado de 10 a 9 teniendo en cuenta que una de las personas que inicialmente había 






Análisis de datos Competencia Comportamental  
     La presente gráfica muestra los resultados de la evaluación realizada a los participantes 
del proyecto en la competencia comportamental la cual evalúa el conjunto de características 
personales que favorecen el desempeño de las funciones docentes, esta evaluación consta de 
10 ítems que buscan identificar las competencias de los docentes en formación en estas áreas. 




De acuerdo con los datos anteriores se pueden identificar los siguientes resultados:  
En el ítem número 1: Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un trabajo bien 
hecho. De los 8 participantes que fueron evaluados, 4 de ellos obtuvieron la valoración de 4 
los que significa que muy frecuentemente, mostraban interés por llevar a cabo un trabajo bien 










































NUNCA CASI NUNCA OCASIONAMENTE FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTE
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restantes ocasionalmente mostraban ese interés. El ítem permite evidenciar que el docente en 
formación demuestra características en función de desarrollar una sesión con sus 
componentes y objetivos, pero el interés por poner en manifiesto un trabajo bien hecho solo 
fue de la mitad, lo cual permite consolidar una primera insuficiencia en cuanto al desempeño 
docente.  
Con respecto al ítem 2: Expresa argumentos de forma clara y respetuosa utilizando el 
lenguaje verbal y no verbal. personas expresan los argumentos de forma clara y respetuosa. 
3 lo hacen de manera frecuente y los últimos 3 lo hacen ocasionalmente con lo que se 
determina que la mayoría de los docentes en formación, manejan un lenguaje verbal y no 
verbal para expresar sus argumentos. Este ítem arroja que algunos docentes en formación no 
usan herramientas comportamentales para la ayuda del desarrollo de la sesión, lo que permite 
fundamentar la problemática planteada.  
En cuanto al ítem 3: Escucha con atención y comprende puntos de vista de los demás, 
demostrando tolerancia frente a diferentes opiniones. Se puede analizar de acuerdo a la 
gráfica que, de los 8 participantes, 7 demuestran de manera frecuente o muy frecuente con 
tolerancia frente a los puntos de vista diferentes. Para el ejercicio investigativo es 
significativo identificar si los docentes en formación cumplen con el ítem, ya que es esencial 
para el desempeño docente que se presente dicha competencia por que da una perspectiva en 
función de una competencia comportamental.  
Para el ítem 4: Realiza preguntas claras, concretas y que permiten aclarar una idea o 
situación. 5 personas de las 9 que participan en el proyecto realizan preguntas claras, 
concretas y a través de esto permiten aclarar algunas ideas o situaciones específicas que se 
presentan en el entorno educativo. 
17 
 
Según el ítem 5: Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e identifica y 
comprende las de otros. Con la evaluación de esta pregunta se logra identificar que 4 de los 
9 estudiantes maneja y expresan ocasionalmente sus emociones e idéntica y comprende la de 
los otros.  
Según el ítem 6: Demuestra habilidades sociales en interacciones profesionales y 
sociales. 4 participantes demuestran sus habilidades sociales en interacciones profesionales 
ocasionalmente, 3 frecuentemente, 1 muy con mucha frecuencia y 1 casi nunca. Para la 
investigación es pertinente fortalecer en el docente en formación competencias que permitan 
las interacciones con otras personas del ámbito educativo; ya que así le permite indagar sobre 
necesidades escolares de su alumnado. 
Para el ítem 7: Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las metas en educación 
física. 7 de los 8 estudiantes asumen riesgos controlados en la educación física 
ocasionalmente, 1 frecuentemente. Para el este proyecto investigativo en necesario demostrar 
que el docente debe preocuparse en su proceso de enseñanza, siendo este un ítem que permite 
manifestar el interés del docente en formación por su desarrollo profesional, al asumir 
riesgos.  
Con el ítem 8: Genera con su interlocución la exposición y el debate de ideas con el 
fin de lograr acuerdos comunes. 6 de los estudiantes demuestran que ocasionalmente generan 
con su interlocución la exposición y debate con el fin de lograr acuerdos comunes y 3 
frecuentemente. El resultado de este ítem permitió al proyecto investigativo expresar que no 
todos los estudiantes poseen habilidades o dicha competencia docente, lo cual fundamenta la 
necesidad de fortalecer dicha insuficiencia.   
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Respecto al ítem 9: Transmite información conceptual y/o emocional de forma 
coherente y eficaz. De los 8 estudiantes, 4 ocasionalmente, transmiten información 
conceptual o emocional de forma coherente y eficaz, 3 frecuentemente y 1 nunca. La relación 
del docente en formación con su alumnado es una competencia que le permite establecer una 
sesión cordial y productiva en función de los objetivos de clase, lo cual resulta que por lo 
menos 4 de los estudiantes tienes falencias en dicha competencia.  
Con el ítem 10: Interviene efectiva y oportunamente ante las situaciones de conflicto 
que se generan en el entorno escolar.  (busca plantear las ventajas que se obtendrían al generar 
soluciones pacíficas).de los 8 estudiantes, 5 ocasionalmente intervienen efectivamente antes 
las situaciones de conflicto en el entorno escolar y 3 frecuentemente. Es importante para el 
ejercicio investigativo valorar la interacción de los estudiantes en formación al momento de 
reaccionar a situaciones que le sean diferentes al proceso enseñanza aprendizaje, exponiendo 
su competencia comportamental frente a lo anterior.   
Análisis de datos competencia disciplinar 
La presente gráfica muestra los resultados de la evaluación realizada para conocer las 
aptitudes frente a la competencia disciplinar que busca evaluar el conjunto de conocimientos 










Ilustración 13 Gráfica competencia disciplinar. 
 
Con los datos anteriores se pueden identificar los siguientes resultados: 
En el ítem 1: Demuestra conocimientos actualizados y dominio de su disciplina y de 
las áreas a cargo. Se evidencia de los 8 estudiantes, 7 frecuentemente demuestran 
conocimientos actualizados y 1 ocasionalmente. Para el proceso de indagación la necesidad 
de exponer que el docente en formación está al tanto y es competente en función de sus 
conocimientos profesionales permite dar una conclusión de dicha competencia en el ítem.   
Con el ítem 2: Aplica conocimientos, métodos y herramientas propios de su disciplina 
en los procesos académicos que dirige. Se observó que los 8 estudiantes ocasionalmente 
demuestran conocimientos actualizados y dominio en la disciplina docente. El ítem corrobora 
que el docente en formación no usa herramientas propias de la disciplina lo cual fundamenta 
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Con respecto al ítem 3: Conoce e implementa los estándares básicos de competencia, 
los lineamientos y las orientaciones curriculares, para las áreas y grados asignados. Se puede 
analizar que 5 estudiantes de los 8 ocasionalmente implementan los lineamientos y las 
orientaciones curriculares para los grados asignados y 3 frecuentemente. El ítem expone que 
los estudiantes en formación no cumplen con los lineamientos y necesidades del alumnado.   
Según la gráfica el ítem 4: Conoce el currículo y establece conexiones que articulan 
su área y grado con otras áreas y grados. Se evidencia que 6 casi nunca conocen el currículo 
y establecen su área y grado con otras áreas y grados, 1 nunca y 1 ocasionalmente. El ítem 
permite corroborar que algunos de los estudiantes en formación no conocen el currículo y no 
articulan el área con otras lo cual expone la deficiencia en la competencia docente. 
Con el ítem 5: Aporta a la formación del ser humano en el horizonte de su 
complejidad, por medio de la educación física. la gráfica mostró que ocasionalmente los 8 
estudiantes aportan a la formación del ser humano en el horizonte por medio de la educación 
física, lo cual exhibe la necesidad de robustecer el aporte del docente de educación física a 
la formación del ser humano.  
En el ítem 6: Promueve el cultivo personal desde la realidad corporal del ser humano. 
En este ítem la gráfica muestra que 8 estudiantes ocasionalmente promueven el cultivo desde 
la realidad del ser humanos y 1 casi nunca. El ítem expone que el docente en formación 
direcciona la sesión de clase hacia lo operativo y no a las necesidades personales del 
alumnado.    
En el ítem 7: Contribuye a la construcción de la cultura física y a la valoración de sus 
expresiones autóctonas. se observó que los 8 estudiantes casi nunca contribuyen a la 
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construcción cultural física y expresiones autóctonas. El ítem expone que el docente en 
formación direcciona la sesión de clase hacia lo operativo y no a las necesidades personales 
del alumnado. 
 En el ítem 8: Apoya la formación de cultura ciudadana y de valores fundamentales 
para la convivencia y la paz. En la gráfica se evidencio que ocasionalmente 7 estudiantes 
apoyan la formación de cultura ciudadana y de valores para la paz y 1 casi nunca. Lo cual 
expone que el docente en formación direcciona la sesión de clase hacia lo operativo y no a 
las necesidades personales del alumnado. 
En el ítem 9: Apoya una educación ecológica, base de una nueva conciencia sobre el 
medio ambiente. Se demuestra que 7 estudiantes ocasionalmente apoyan una educación 
ecológica y 1 casi nunca. Manifestar un interés por una educación ecológica establece bases 
en la convivencia en él alumnado, lo cual permite precisar sobre si el docente en formación 
direcciona la clase hacia complementos necesarios de clase.   
Con respecto al ítem 10: Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas las 
personas en prácticas de la Educación Física, Recreación y Deportes. Se evidenció que 7 
desarrollan ocasionalmente una pedagogía de inclusión, solo 1 estudiante lo realiza 
frecuentemente. El docente debe tener la competencia para establecer sesiones de clase que 
incluyan a todo el alumnado lo cual el ítem refleja que algunos docentes en formación no se 
sienten en capacidad de cumplir con dicho ítem. 
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 Análisis de datos competencia pedagógica 
La presente gráfica presenta los resultados obtenidos de la evaluación aplicada para 
evaluar los conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico 
crítico, esta es la competencia pedagógica. 
 




Con los datos observados en la gráfica con las competencias pedagógicas se verifica. 
Con el ítem 1 se observa: ¿Qué la Selección de contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de formación? Los estudiantes en formación en 
ocasiones seleccionan contenidos ya sean disciplinares o culturales para la enseñanza de la 
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Lo cual se observa en a la investigación que en la primera competencia pedagógica la gran 
mayoría de los decentes en formación seleccionan contenido en coherencia con lo planteado 
en su clase de educación física.  
Respecto al ítem 2 ¿Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las necesidades 
de formación y la planeación? Se observa que de los 9 estudiantes en ocasiones 7 utilizan 
estrategias didácticas de acuerdo con las necesidades de formación y la planeación, de todos 
los participantes 1 frecuentemente realiza de acuerdos a las necesidades que requieren los 
estudiantes. Lo que se verifica en la gráfica del segundo ítem es que los participantes del 
proyecto investigativo en ocasiones buscan estrategias que le ayude de acuerdo con las 
necesidades de los estudiantes que tienen a cargo la mejor estrategia para que se pueda llegar 
a la buena enseñanza y que se genere un aprendizaje.  
El ítem 3: ¿Usa recursos didácticos en su interacción educativa indirecta para generar 
aprendizajes? Se demuestra que 8 ocasionalmente usan recursos didácticos en su interacción 
indirecta para generar aprendizaje en sus estudiantes y solo 1 frecuentemente, utilizan 
diferentes recursos indirectos para generar aprendizaje. Lo cual se verifica que los docentes 
en formación les queda difícil hacer el uso de otros medios didácticos para realizar una clase 
de educación física utilizado diferentes recursos que le brinde otra perspectiva a el estudiante 
a cargo. 
Respecto al ítem 4: ¿Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las características 
del contexto de los estudiantes y la planeación de las mismas? En esta gráfica 5 de los 
estudiantes muy frecuentemente utilizan estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes, 3 frecuentemente y 1 ocasionalmente utiliza 
estrategia didáctica.  Se analiza que los docentes en formación realizan sus clases utilizando 
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estrategias diferentes ya que tienen un conocimiento previo de los estudiantes y esos le brinda 
herramientas para poder tener un manejo más completo del curso. 
Con el ítem 5: ¿Promueve la participación social, (pensamiento democrático)? se 
observa que 5 de los 9 estudiantes no promueven participación social a los estudiantes a cargo 
ni profundizan en generar un pensamiento democrático. Y 4 ocasionalmente promueven la 
participación de los estudiantes. se confirma en la graficas que los participantes no realizan 
actividades por medio de la educación física que generen una forma que los estudiantes del 
colegio del Rodolfo Llinás aspiren aprender un pensamiento crítico y/o democrático a sus 
estudiantes para su entorno escolar. 
En el ítem 6. ¿Promueve la igualdad de condiciones entre la voluntad de distintos 
sujetos que se implican en el proceso enseñanza- aprendizaje? Los estudiantes evaluados se 
observaron que en ocasiones 7 de los participantes promueven igualdad de condiciones para 
un proceso de enseñanza y 2 frecuentemente promueven la igualdad de condiciones que 
impliquen proceso de enseñanza. Se analiza que los profesores en formación en ocasiones no 
tienen previsto realizar sus clases de educación física para promover condiciones donde los 
estudiantes tengan opinión y participación en su proceso aprendizaje para que el profesor y 
el estudiante llegue acuerdos sobre las clases. 
En el ítem 7: ¿Reformula saberes en relación con los cambios políticos y 
comunicativos del contexto? Se verificó que 5 ocasionalmente relacionan con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto y del restante no realizan en sus actividades saberes 
en relación con los cambios políticos. Se observó que los participantes en el proyecto 
investigativo en ocasiones involucran en sus clases de educación física dar una mirada en el 
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contexto que rodea sus estudiantes para brindarles saberes sobre el contexto político para 
generar miradas críticas en sus entornos escolares y familiares. 
Con respecto al ítem 8: ¿Estimula habilidades intelectuales haciendo referencia a 
agudizar el aparato sensorial, (autogobierno, conciencia crítica, reflexión, discernimiento del 
proceso educativo y comportamiento social)? Se verificó que en ocasiones 7 de los profesores 
estimula habilidades para realizar reflexiones para el comportamiento social y de procesos 
educativos en sus estudiantes para generar una conciencia crítica y 4 del resto casi nunca 
estimulan una conciencia crítica. En la investigación no hay evidencia que los participantes 
de la práctica investigativa ocasionalmente y casi nunca estimulan en sus clases de educación 
física  una conciencia crítica o reflexiva sobre el proceso educativo al cual hacen parte, 
tampoco ahondan en comportamientos que puedan generar una afectación en el entorno 
social de los estudiantes. 
Ítem 9: ¿Estimula el principio de educar para la vida en comunidad, buscando señales 
de identidad colectiva? La gráfica muestra que 7 estudiantes en ocasiones estimulan 
principios de identidad en comunidad para que los estudiantes en su cargo puedan empezar 
a valorar y generar señales de identidad en su comunidad y 2 casi nunca estimulan principios 
para la vida. En este ítem la investigación nos informa que los profesores en proceso de 
formación en ocasiones brindan en sus clases de educación física estímulos para que sus 
estudiantes generen y se apropien de su identidad personal y colectiva en su comunidad. 
Con el ítem 10 se identificó que: ¿Dirige la clase en función de transformar la realidad 
social, por medio de situaciones que permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales? Los estudiantes de educación física al dirigir la clase en 
función de transformar la realidad social de los 9 estudiantes 5 en ocasiones intentan mostrar 
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una realidad social donde se generen situaciones donde generen reflexión y cuestionamiento 
por los comportamientos personales. Se observa que los participantes por medio de los datos 
obtenidos en ocasiones en las clases de Educación Física, contextualizan sobre realidades 
sociales donde los estudiantes puedan generar conciencia crítica en las cuales puedan pensar 
en cómo cambiar realidades en sus entornos escolares y familiares.    
Pregunta de investigación 
¿Qué influencia tiene la enseñanza del modelo didáctico crítico en el desempeño de 
los docentes en formación de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre? 
Objetivo General 
            Determinar la influencia del modelo didáctico crítico en el desempeño docente, de 
los docentes en formación de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre con la finalidad de aportar a su proceso 
formativo profesional.    
Objetivos específicos 
 Identificar la noción que tienen los docentes en formación sobre el modelo didáctico 
crítico para establecer un diagnóstico y fundamentar el planteamiento del problema 
del ejercicio investigativo.  
 Diseñar un plan de acción que permita intervenir en la noción del modelo didáctico 
crítico de los docentes en formación de la Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre, 
estableciendo las prioridades en las cuales se debe ingerir en el ejercicio investigativo.  
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 Aplicar el plan de acción para intervenir en la problemática planteada, modificando 
la noción de los estudiantes en formación de la Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre, en lo 
que se refiere a el modelo didáctico crítico observando los efectos de este en su 
contexto educativo.    
 Evaluar la implicación del modelo didáctico crítico en el desempeño docente y el 
contexto educativo de los docentes en formación de la Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad 
Libre, dando paso a un proceso de reflexión y elaboración de un informe de dicha 
injerencia en su proceso formativo profesional.    
Justificación  
      La motivación principal por la cual se realiza esta investigación es conocer a profundidad 
otro modelo didáctico de enseñanza y ponerlo en práctica, lo que permitirá ver al estudiante 
como un ente activo dentro de la clase y no simplemente una persona a la cual se trasmite un 
contenido sin que este tenga una posición activa frente a la información dada, yendo en 
contraposición con la cita de concepción de enseñanza aportada por Peri la cual;     
Se basa fundamentalmente en la responsabilidad de trasmitir, colocándose el docente en 
el lugar de quién tiene el conocimiento-saber. La planificación aparece como una 
herramienta importante para conseguir los logros y por su parte la evaluación cumple la 
función verificadora del aprendizaje del alumno. El alumno no aparece más que como 
receptor de ese saber. Se confirma así la díada educadora–educando centrada en el 
primero. (Peri, 2014, p 48) 
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Desde el punto de vista anterior es preciso actualizar y por qué no presentar otro modelo 
de aprendizaje a los docentes en formación teniendo en cuenta que ahora los estudiantes son 
seres críticos que cuestionan la información que se les presenta, es por esto de la importancia 
del proyecto en donde se presente un modelo diferente de enseñanza, la Didáctica Crítica, la 
cual se exhibe como la práctica libertadora que valora las diferentes formas de acceso al 
conocimiento, no limitándose a la trasferencia y reproducción de información, sino que se 
ocupa de la edificación continúa  de su propia identidad como teoría de enseñanza con 
significado en los escenarios socio históricos en que se inscriben, el ser que investiga y 
produce conocimientos en forma constante a través de modelos dialógicos de información 
intersubjetivo.  
Por otra parte este proyecto se realizará con el fin de aportar al desempeño de los docentes 
en formación a través de la enseñanza del modelo didáctico-crítico, teniendo en cuenta que 
al momento de desarrollar una sesión de clase de educación física, la cual tiene un alto grado 
de importancia igual que las diferentes asignaturas de un currículo estudiantil, es probable 
que dicha clase no se desenvuelva de la manera en la que convendría que se hiciera, por lo 
tanto es necesario que el docente en formación reciba de forma clara, concisa y oportuna las 
bases teóricas sobre el modelo didáctico no solo teórica sino también de forma  práctica ya 
que el campo de acción del docente es el ámbito educativo, lugar en cual no hay oportunidad 
para la insuficiencia de contenido trasmitido por los docentes hacia los estudiantes de un 
colegio, por lo tanto si se realiza una sesión  de clase bajo la guía de un docente que no 
cumple con las competencias suficientes esto conlleva a un aprendizaje incompleto en el 
estudiantado colegial, aunque la responsabilidad del docente no recae únicamente en la 
exposición de determinados contenidos, sino que es éste quien debe facilitar todo el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje a través de un determinado modelo didáctico. Una buena 
preparación del contenido y de las estrategias para dirigir el aprendizaje puede facilitar 
mucho la consecución de los objetivos.  En el primer encuentro con los docentes en 
formación y basados en el aprendizaje previo de estos se solicitó que realizarán una 
planificación de clase para determinar el conocimiento que tenían sobre el modelo didáctico 
– critico, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por medio de este diagnóstico se logró 
determinar que el profesor principiante se limita a imitar los modelos ya conocidos y 
tradicionales fracturando por lo tanto el objeto de estudiar, esta será la posibilidad de 
fortalecer el desempeño docente de los estudiantes en formación de octavo semestre de la 
Universidad Libre a través del modelo didáctico-crítico para que ellos puedan replicar lo 
aprendido en sus clases prácticas.  De acuerdo a los anterior se planteó en el primer taller dar 
a conocer las generalidades del modelo didáctico-crítico, esto con el fin que los docentes en 
formación cuenten con otras herramientas diferentes al modelo tradicional que les permitan 
otras metodologías de enseñanza-aprendizaje. 
Antecedentes de la investigación 
Los siguientes documentos se consideran importantes para el proceso investigativo 
ya que permiten una plena contextualización sobre la problemática en cuestión, de igual 
manera aportan teóricamente y ayudan al desarrollo del proceso investigativo.  
Internacionales 
Competencias básicas y educación física: estudios e investigaciones 
Este artículo presenta una revisión crítica de la literatura científica nacional e 
internacional sobre los estudios e investigaciones que se han desarrollado en los últimos 
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diez años en torno a las competencias clave y la educación física. Responde a la revisión 
bibliográfica realizada para el proyecto "Las competencias básicas en una educación física 
de calidad. Análisis de los procesos relativos a la programación de educación física 
atendiendo a su efectividad en la adquisición de las competencias básicas". A partir de la 
revisión profunda de las bases de datos que recogen las publicaciones de mayor impacto 
nacional e internacional, se clasifican los temas que están despertando mayor interés entre 
el personal investigador del área en seis categorías obtenidas de manera deductiva: 1) 
estudios vinculados a la contribución de la educación física al desarrollo de las 
competencias básicas; 2) percepciones del profesorado sobre la implementación de las 
competencias básicas en los centros docentes; 3) el enfoque competencial en busca de la 
calidad educativa; 4) estrategias para la incorporación de las competencias básicas en las 
programaciones de educación física; 5) reflexiones sobre la competencia motriz como la 
gran olvidada entre las competencias básicas, y 6) posturas críticas al enfoque 
competencial. Los resultados de este trabajo aportan una ordenación sistemática que puede 
servir de referente para otros estudios posteriores de este ámbito.  
Figueras, Capllonch, Blázquez y Monzonís (2016). (…) Figueras et al. (2013).  
Validación de la escala de competencias docentes organizacionales y didácticas para 
educadores 
Este artículo presenta un estudio de validación de una escala para evaluar las 
competencias docentes. Se conformó una muestra de 1,495 estudiantes universitarios de 
los grados de Educación infantil y primaria en Córdoba, España, los cuales respondieron 
a un cuestionario auto informe. Se exploró y se confirmó la estructura factorial del 
instrumento en torno a dos competencias: organizacionales y didácticas. La escala 
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presentó buenas propiedades psicométricas y altos índices de fiabilidad. Una vez obtenida 
la Escala de competencias docentes organizacionales y didácticas, se utilizó para conocer 
la percepción de los estudiantes sobre su desarrollo competencial y conocer diferencias en 
función del curso, especialidad y género. Se discute el aporte de esta escala y su utilidad 
para la investigación y la evaluación de las competencias organizativas y didácticas de 
docentes en formación inicial y en ejercicio profesional.  
Dios, Calmaestra y Rodríguez (2018). (…) Dios et al. (2018). 
Re-pensando la formación docente desde la cátedra de Pedagogía. Una experiencia 
académica con estudiantes de educación física. 
Se presenta una experiencia académica, llevada a cabo en la cátedra de Pedagogía 
del Profesorado en Educación Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con el 
objetivo de generar una propuesta diferente a partir de las indagaciones realizadas por el 
equipo de cátedra, para favorecer procesos reflexivos en la construcción del conocimiento 
profesional, como aporte al mejoramiento de la enseñanza de grado. Nos propusimos 
introducir modificaciones que permitieran asumirnos como docentes facilitadores del 
aprendizaje a partir de la generación de espacios de formación de intercambio fluido en 
una modalidad taller. La intención fue que los estudiantes pudieran visualizarse como 
protagonistas de su propia formación. Se parte de la necesidad de producir un cambio en 
las prácticas docentes y en el rol pasivo de los estudiantes observado en el cursado de la 
asignatura Pedagogía. Se recolectaron datos en distintos momentos del cuatrimestre, las 
apreciaciones fueron recogidas en reuniones de cátedra, registros de clases y respuestas a 
preguntas abiertas solicitadas en la elaboración de un ensayo grupal. Los datos obtenidos 
de distintas fuentes ponen de manifiesto la necesidad de reformular la propuesta valorando 
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las fortalezas y los desafíos señalados por los distintos participantes para próximas 
experiencias académicas.  
Riccetti, Aguilar & Echenique (2016). (…) Riccetti et al (2016) 
Nacionales 
La implementación de la actividad experimental desde los fundamentos de la 
mediación didáctica en docentes en formación en ciencias. 
En este artículo se presentan resultados de investigación como producto de un proceso 
de formación desarrollado en un curso dirigido a estudiantes de últimos semestres de la 
Licenciatura en Educación con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, de 
la Universidad del Valle. El propósito es determinar cómo los fundamentos de la 
mediación didáctica contribuyen a la implementación de las actividades experimentales 
para la enseñanza de las ciencias naturales en docentes en formación. Para lograrlo se 
realizó la observación y análisis de clases de docentes en formación en el contexto del 
curso y en ambientes escolares. Para lo anterior, se tiene como enfoque metodológico el 
estudio de caso mediante el seguimiento a dos docentes en formación, matriculados en el 
curso de Mediación Didáctica de las Ciencias Naturales, ofrecido durante un semestre, 
con una intensidad horaria de 3 horas semanales en 16 sesiones. Lo anterior implica, la 
consideración y desarrollo de cuatro momentos: 1) caracterización académica de los 
docentes en formación; 2) cualificación de los docentes en formación, 3) análisis de los 
registros fílmicos de las clases realizadas por los docentes en formación; 4) registro de la 
información, el análisis y las conclusiones. Se puede destacar que uno de los principales 
aspectos observados está relacionado con las concepciones disciplinares, pedagógicas y 
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didácticas que poseen los docentes, evidenciables en la planificación y desarrollo de las 
actividades experimentales desarrolladas en las clases. Se vió una importante oportunidad 
para que los docentes en formación reflexionaran y cuestionaran las estrategias utilizadas 
abriendo paso al diseño de procesos de enseñanza auténticos y significativos.  
Benavides, Ramírez y Espinosa. (2018). (…) Benavides et al. (2018). 
 
Identificación de los Estilos de Aprendizaje: Estudiantes universitarios de 
entrenamiento deportivo de jornadas diurna y nocturna. 
Esta investigación pretende identificar y comparar los diferentes estilos de 
aprendizaje (EA) (Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático) en estudiantes del programa 
académico en Entrenamiento Deportivo en la Corporación Universitaria CENDA en 
Bogotá DC, utilizando el cuestionario “CHAEA”. Los resultados obtenidos se sometieron 
a análisis estadístico de características univariadas y bivariadas. Se aplicaron las pruebas 
de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, donde únicamente el estilo activo 
reflejó una distribución normal (p>0.05); para analizar las diferencias de medias se 
utilizaron las pruebas T Student y U de Mann- Whitney, para analizar si existen diferencias 
entre los grupos se utilizó la prueba paramétrica de ANOVA de un factor (DMS) y no 
paramétrica de Kruskal-Wallis, y la correlación de Spearman. Se obtiene como resultado 
que en los estudiantes objeto de estudio prevalece el estilo Reflexivo y el Teórico en los 
semestres iniciales e intermedios, y los semestres finales tienen tendencia a lo reflexivo, 
teórico y pragmático, reflejando que suelen ser bastante analíticos, receptivos y 
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exhaustivos en sus explicaciones, tendientes a la racionalidad y la objetividad, por tanto, 
muestran tendencias a lo metódico. 
Cardozo, Molano, Moreno, Vera y Peña (2018). (…) Cardozo et al (2018) 
Formar docentes, formar personas: análisis de los aprendizajes logrados por 
estudiantes universitarios desde una experiencia de gamificación. 
El concepto de gamificación ha enraizado como componente de la dinamización de 
grupos empresariales; sin embargo, se encuentra poco arraigado en el campo de la 
educación como metodología de enseñanza. Esta investigación evalúa la formación de 
docentes que se da en una experiencia de gamificación, a partir de las percepciones que 
tienen los estudiantes de un juego de rol. Han participado sesenta y nueve estudiantes del 
cuarto semestre de licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. El análisis 
de la información se ha realizado mediante metodologías cualitativas que se han apoyado 
en el software NVivo10. La investigación observa que los estudiantes se muestran muy 
satisfechos con sus aprendizajes y valoran especialmente la mejora de sus competencias 
relacionadas con el saber ser como personas individuales y sociales. Se destaca, asi 
mismo, la importancia que dan al juego como factor de motivación para el aprendizaje y 
la alta transferencia de lo aprendido a sus futuras prácticas profesionales. 
Pérez, & García (2017) 
Locales  
Pedagogía social escolar en Colombia: el modelo de la universidad del norte en 
formación directiva y docente para la ciudadanía y la paz. 
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Colombia afronta actualmente el reto de la transformación social desde la educación; 
pero no cuenta con una trayectoria en formación de agentes educativos, docentes y 
directivos en pedagogía social y educación social. Este artículo tiene como objetivo 
presentar los cambios sociopolíticos y educativos que se vienen produciendo en el país en 
educación para la ciudadanía y la paz, desde la necesidad socio pedagógica de una 
formación especializada y profesionalizada para la dirección escolar. Para ello, la 
Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia) ha desarrollado un modelo de formación 
–que se presenta en este artículo– que incluye en la Maestría de Educación la asignatura 
Educación Social, con el fin de posibilitar la transversalidad institucional y el desarrollo 
curricular para las competencias ciudadanas. También, un diplomado de Educación para 
la Paz y Competencias Ciudadanas que, desde una formación específica, genere los 
fundamentos y metodologías para desarrollar la Cátedra de la Paz en los centros 
educativos de preescolar, básica y media de la Nación. (Del Pozo, 2015). 
Sentido de la formación docente desde la perspectiva socio-crítica. 
Recientemente se ha presentado un creciente interés por la educación superior y por 
la formación pedagógica de los docentes universitarios. Por esto, merece especial atención 
aquellos fenómenos que afectan la labor pedagógica universitaria y plantear una reflexión 
en torno al sentido y la importancia de pensar la formación del docente universitario como 
un proceso de transformación y emancipación en la comprensión de las prácticas docentes 
y los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se vinculan a la educación superior. Este 
artículo constituye una reflexión en torno a la formación docente desde la perspectiva de 
la pedagogía socio-crítica.  




El marco teórico que fundamenta esta investigación proporcionará al lector una idea 
más clara acerca del tema de investigación. Se encontrarán conceptos muy básicos, los 
complementarios y específicos.  
Desempeño docente. La educación de los educadores está reflejada en las causas 
ocultas del desempeño docente como práctica de una pedagogía de cumplimiento de las 
funciones profesionales.  
• La práctica de la pedagogía del ejemplo es la fuerza efectiva para el aprendizaje 
significativo de nuestros estudiantes, porque la naturaleza de la conciencia hace que el 
maestro actúe con presencia plena y plena conciencia en la tarea de educar.  
• La simple acumulación del conocimiento no nos hace mejores hombres, porque sólo 
responde a fines instrumentales de control técnico del mundo y no a generar sentido para 
la vida; puesto que, la información académica sólo llena la mente del ser humano, mientras 
que el ejemplo genera cambios profundos en la conciencia del hombre (La educación de 
los educadores en el desempeño docente. (Barrientos Gutiérrez, & Pedro, 2014) 
Competencias funcionales para la evaluación de docentes. 
Gestión Académica.  Comprende el dominio de contenidos de las áreas a cargo y 
las competencias para el desarrollo de actividades de planeación y organización 
académica, acordes con el Proyecto Educativo Institucional. Dominio curricular: 
capacidad para aplicar y enseñar los conocimientos de las áreas a cargo, incorporando las 
directrices sectoriales. Involucra el conocimiento del currículo de la institución y del plan 
de estudios específico de cada área a cargo. Esta competencia se manifiesta cuando el 
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docente: demuestra conocimientos actualizados y dominio de su disciplina y de las áreas 
a cargo; aplica conocimientos, métodos y herramientas propios de su disciplina en los 
procesos académicos que dirige; conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones curriculares, para las áreas y grados 
asignados; conoce el currículo y establece conexiones que articulan su área y grado con 
otras áreas y grados; propone y sustenta ante el comité académico actualizaciones para su 
plan de estudios y el currículo. Planeación y organización académica: capacidad para 
organizar los procesos de enseñanza – aprendizaje del plan de estudios de acuerdo con el 
Proyecto Educativo Institucional, así como para generar y mantener ambientes propicios 
para el aprendizaje. Esta competencia se manifiesta cuando el docente: presenta un plan 
organizado con estrategias, acciones y recursos para el año académico; lleva una 
programación sistemática y optimiza el tiempo diario de sus clases; establece y socializa 
en clase reglas, normas y rutinas consistentes de convivencia en el aula, y consecuencias 
del comportamiento de los estudiantes; tiene dominio de grupo y mantiene la disciplina 
en el aula sin acudir al maltrato físico o psicológico; mantiene un ambiente organizado de 
trabajo.  
Ministerio de educación nacional dirección de calidad para la educación preescolar, 
básica y media subdirección de referentes y evaluación de la calidad educativa, 
Evaluación de competencias para el ascenso o reubicación del nivel salarial en el escalafón 
docente de los docentes y directivos docentes regidos por el decreto ley 1278, (2002). (…) 
Min. Educación (2002)  
Pedagógica y didáctica. capacidad para aplicar modelos pedagógicos en el diseño y 
ejecución de estrategias adaptadas a las características particulares de los estudiantes y al 
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contexto de la institución, para favorecer aprendizajes significativos y apoyos pertinentes. 
Esta competencia se manifiesta cuando el docente:  
 Utiliza variadas estrategias de enseñanza y las ajusta según las características, las 
necesidades y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 
 Usa diferentes escenarios y ambientes para potenciar los procesos de enseñanza – 
aprendizaje – para motivar a los estudiantes. 
  Fundamenta teóricamente sus prácticas pedagógicas, actúa basado en el conocimiento y 
relaciona la teoría con la vida cotidiana. 
 Expresa expectativas positivas de sus estudiantes para fomentar la autoconfianza, la 
motivación para alcanzar logros elevados y la iniciativa para el desarrollo de proyectos. 
 Aporta a la definición del currículo, intercambia sus experiencias pedagógicas con el 
grupo docente y produce nuevos materiales para la enseñanza. 
 Reflexiona sistemáticamente sobre su práctica pedagógica y su impacto en el 
aprendizaje de los estudiantes. Min. Educación.  
 Min. Educación (2002)  
Evaluación del aprendizaje. capacidad para valorar el desarrollo de competencias y 
niveles de aprendizaje, así como para reorganizar sus estrategias pedagógicas de acuerdo 
con los resultados de la evaluación interna y externa de los estudiantes. Esta competencia 
se manifiesta cuando el docente: 
 Conoce y aplica diferentes métodos, técnicas e instrumentos de evaluación, coherentes 
con los objetivos de aprendizaje del currículo. 




 Diseña actividades pedagógicas, incluidas las de recuperación, con base en los resultados 
de la evaluación interna y externa. 
 Identifica a los estudiantes que requieren ayuda adicional y aplica estrategias de apoyo 
para los mismos; promueve la autoevaluación de los estudiantes e incentiva los 
desempeños sobresalientes y excelentes. 
 Considera los estándares básicos de competencias para la evaluación interna; 
retroalimenta sus propias prácticas pedagógicas de acuerdo con los resultados de los 
estudiantes. Min. Educación (2002). 
Estudiantes en formación. Sin lugar a duda, la formación práctica de un estudiante 
universitario es de gran relevancia tanto para el desempeño de la profesión como para su 
desarrollo personal y académico. En esta formación, destaca particularmente el Practicum 
y las prácticas en empresas, por ser un momento de «iniciación» en la vida profesional, 
así como por la duración temporal que posee en una determinada titulación. El Practicum 
se convierte así en una situación de aprendizaje, una experiencia personal y profesional al 
mismo tiempo que es un componente curricular más, una parte sustantiva y obligada en 
gran parte de las titulaciones en la educación superior española, aunque puede variar en 
cuanto a su duración y ubicación en el plan de estudios. (Raposo & Zabalza, 2011). 
Educación física. Los obstáculos que se presentan para una definición precisa y clara 
de lo que sería un concepto sobre educación física y deporte son muy variados y obedece 
a dificultades de orden filosófico, sociopolítico, filológicos o económicos e inclusive 
como se verá en la tercera parte de este artículo a una falta de definición precisa de cuál 
es nuestro real objeto de estudio (deporte, educación física, movimiento, ejercicios físicos, 
etc.). Esta falta de definición precisa trae consigo problemas de tipo metodológico, teórico, 
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terminológico, que a su vez se presentan como obstáculos para la investigación científica 
exacta. Toda concepción sobre la educación física o el deporte responde al producto de un 
proceso social que a su vez valida o invalida dicha concepción. Detrás de cada teoría del 
deporte o de la educación física hay, en forma consciente o inconsciente, una determinada 
concepción general del hombre, del mundo, del estado o del hombre o del hombre y sus 
movimientos, la cual viene condicionada por el contexto social en que ha nacido (véase 
Meinel, 1977). Es un hecho reconocido que el movimiento humano es un fenómeno 
biológico mecánico y al mismo tiempo un fenómeno histórico-social. La variación de las 
tareas fundamentales del contenido concreto de los métodos de aplicación, las formas y 
concepciones de la educación física están en dependencia directa con el cambio de la 
situación histórica y social en que se desarrolla este deporte o esta educación física. Para 
ilustrar esto, vamos a analizar lo Sistemas utilizados en varios países y su situación 
histórico-social en ese momento. Por ejemplo: A finales del siglo pasado Inglaterra era 
uno de los estados más potentes del mundo, dominaba poderosas colonias y para ejercer 
el dominio sobre ellas se necesitaban, además de todos los aparatos de estado y de poder 
político, personas fuertes, de temple, de voluntad firmes y severos. Estas personas eran 
educadas precisamente por el sistema que imperaba en aquel tiempo, en Inglaterra, siendo 
una de sus características la amplia utilización del deporte por medio del cual podían 
alcanzar altos niveles de preparación física y de desarrollo volitivo. En Inglaterra la 
educación física se caracterizó por su inflexibilidad y también por su crueldad. En aquel 
tiempo de acuerdo a las concepciones pedagógicas existentes, los niños debían recibir una 
gran templanza y como medios de educación física se utilizaban algunos deportes 




Modelos didácticos. Un modelo es una reflexión anticipadora, que emerge de la 
capacidad de simbolización y representación de la tarea de enseñanza-aprendizaje, que los 
educadores hemos de realizar para justificar y entender la amplitud de la práctica 
educadora, el poder del conocimiento formalizado y las decisiones transformadoras que 
estamos dispuestos a asumir. Su doble vertiente: anticipador y previo a la práctica 
educativa, le da un carácter de pre-acción interpretativa y estimadora de la pertinencia de 
las acciones formativas; a la vez que su visión de post acción nos facilita, una vez realizada 
la práctica, adoptar la representación mental más valiosa y apropiada para mejorar tanto 
el conocimiento práctico como la teorización de la tarea didáctica (Medina, 2003b).  
(Madrid, 2010, p93).  
Modelo didáctico crítico.  
Según Carr y Kemis (1998), la didáctica crítica debe:  
 Partir de una visión dialéctica de la realidad.  
 Desarrollar las categorías interpretativas de los enseñantes.  
 Identificar las situaciones socio – políticas que impiden conseguir los fines 
racionales de la enseñanza educativa. 
 Crear comunidades auto reflexivas que conecten la teoría y la práctica. 
 Utilizar el método crítico para identificar los aspectos sociales no 
controlados por los participantes.  
 Ayudar a los prácticos a superar los problemas y eliminar sus frustraciones.  
La formación didáctica de los profesores es de vital importancia para lograr 
transformaciones de la labor docente que realicen en las instituciones educativas, pero es 
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insuficiente en sí misma si dicha formación deja a un lado el cuestionamiento permanente 
de la escuela misma, su organización, sus finalidades implícitas y explícitas, sus currículos 
y formas de relación. 
La didáctica crítica surge a mediados del siglo XX proveniente del campo sociológico 
y cuestiona de forma radical tanto al modelo tradicional como al tecnológico, señalando 
que los docentes se han preocupado especialmente por mejorar lo instrumental de sus 
prácticas, y no tanto por replantearse problemas teóricos centrales de la didáctica. 
Se puede destacar que el epicentro de su análisis refiere a la reflexión sobre los fines 
de la educación no es técnico, sino ético, político e ideológico) y a la tarea del docente 
que necesita replantear su práctica desde principios teóricos fundantes de la educación y 
la enseñanza, apoyada en el espíritu crítico, la investigación y la autocrítica de su propia 
práctica, de la institución escolar, del contexto y la interrelación de sus miembros y sus 
respectivos roles. 
  El ejercicio docente según el modelo debe ser un proceso en el cual se replanteen 
estructuras desde principios teóricos fundamentales de la educación y la enseñanza, siendo 
este basado por el espíritu crítico la investigación y la autocrítica de su propia práctica, de 
la institución escolar, del contexto y la interrelación de sus miembros y sus respectivos 
roles. Supone a su vez la consideración de una propuesta en construcción, que se va 
configurando y re-configurando a medida que se hace camino al andar y donde no hay 
respuestas acabadas sobre el acto educativo.  
Los saberes jerarquizados serán aquellos que configuran a los sujetos con relación a 
su pertenencia socio-económica más que al estadio evolutivo en el que se hallan […] La 
contextualización de la didáctica y/o de los currículos en función de los grupos socio-
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económicos y culturales se constituirá en los ejes de reflexión en el campo de la enseñanza 
(BORDOLI, 2007, p. 13). Por lo tanto, se constituye el acto de enseñanza como un proceso 
creativo donde el docente poseedor de saberes/conocimientos, articula de manera flexible 
y diversa los mismos al contexto particular donde pone en marcha su enseñanza, 
convirtiéndose en un promotor de la “cultura” y de lo “humano” a través de una relación 
afectiva con sus educandos. (Peri, 2014, p 44-45) 
Marco legal 
La normativa legal a continuación es importante para este ejercicio investigativo ya que 
atañe a las necesidades de la investigación aclarando la parametrización del estado a los 
docentes del distrito.    
Decreto Ley 2277 de 1979: Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la 
profesión docente. 
Decreto Número 85 De 1980: Por el cual se introducen unas modificaciones al Decreto 
extraordinario 2277 de 1979 
Decreto 259 de 1981: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Extraordinario 
2277 de 1979, en lo relacionado con inscripción y ascenso en el Escalafón. 
Decreto 709 de 1996: Por el cual se establece el reglamento general para el desarrollo de 
programas de formación de educadores y se crean condiciones para su mejoramiento 
profesional. 
Ley 0115 de febrero 8 de 1994: Por la cual se expide la ley general de educación. 
Ley 0715 de diciembre 21 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de servicios de educación y salud, entre otros. 
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Decreto 1278 de junio 19 de 2002: Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización 
Docente. 
Decreto 2035 de 2005: Por el cual se reglamenta el parágrafo 1º del artículo 12 del 
Decreto-ley 1278 de 2002. 
Decreto 3982 de 2006: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 1278 de 
2002 y se establece el procedimiento de selección mediante concurso para la carrera 
docente y se determinan criterios para su aplicación. 
 
Decreto 3782 de 2007: Por el cual se reglamenta la evaluación anual de desempeño 
laboral de los servidores públicos docentes y directivos docentes que se rigen por el 
Decreto Ley 1278 de 2002. 
 
Decreto 2715 de 2009: Por el cual se reglamenta la evaluación de competencias de los 
docentes y directivos docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 240 de 2012: Por el cual se modifica el artículo 16 del Decreto 2715 de 2009 
Mineducación, Ministerio de Educación Nacional - República de Colombia, (2015), 
Marco Legal, recuperado de : https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-
48535.html 
 
Marco institucional  
Universidad Libre 
 
Sigla: Uni libre 
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Alias: La Libre (unilibre) 
Lema: Scientia Fons Libertatis (ciencia fuente de libertad) 
Tipo: Privada y laica 
Fundación:  1 de febrero de 1890, (como universidad Republicana), inicio de clases 13 
de febrero de 1923, (como Universidad Libre) 
Fundador/es: 
Por la Republicana: Manuel Antonio Rueda, Antonio José Iregüi, Eugenio J. 
Gómez y Luis Antonio Robles 
Por la Libre: Tomás O. Eastman, Diego Mendoza, Francisco J Fernández, Juan David 
Herrera, Hipólito Machado, Liborio D Cantillo, Simón Chaux, Joaquín M Monroy, Luis 
Vargas R, Clímaco Calderón, José Manuel Vásquez, Martín Camacho, Felipe Camacho, 
Felipe Zapata y Eugenio J. Gómez. 
Localización: 
















Otras sedes:  
 Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Socorro, Pereira 
Administración:  
Rector/a: Fernando Enrique Dejanón Rodríguez 
Presidencia: Jorge Orlando Alarcón Niño 
La Universidad Libre (conocida como «La Libre» o «Unilibre») es una universidad 
privada de carácter laico, sujeta a inspección y vigilancia por medio de la Ley 1740 de 
2014 y la ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación de Colombia, ajena a cualquier tipo 
de culto, ideología o religión, con domicilio principal en Bogotá, cinco seccionales :  
 Barranquilla 
  Cali 
 Cúcuta 
  El Socorro 
 Pereira  
 Cartagena de Indias, que tuvo su origen en la Universidad Republicana. 
Forma parte de la Asociación Colombiana de Universidades, de la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), de la Association of International 
Educators y de la red iberoamericana de universidades Universia.  
Comenzó sus labores académicas con la razón social Universidad Libre en 1923, 
conducida por el general Benjamín Herrera, como su Presidente, a pesar de haber sido 
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establecida legalmente en octubre 30 de 1913 mediante la escritura pública 1183 otorgada 
ante el Notario Tercero del Circuito de Bogotá.  
En promedio, en ella estudian 29.800 estudiantes en sus 67 programas de pregrado y 
7.200 en sus 164 programas de postgrado, quienes lo hacen en doce campus: La 
Candelaria y El Bosque Popular en la localidad Engativá del Distrito Capital de Bogotá; 
la Sede Centro de Barranquilla y Puerto Colombia en la seccional Barranquilla; Santa 
Isabel y Valle del Lili en la seccional Cali; la Sede Centro y la Sede Belmonte en la 
seccional Pereira; el Edificio Albornoz Rueda y Sede Majavita en la seccional El Socorro 
y los campus de Cartagena de Indias y Cúcuta. 
Misión: La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, 
recreadora de los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la 
formación integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la 
sociedad, hace suyo el compromiso de: Formar dirigentes para la sociedad. (Los sectores 
dirigentes de la sociedad). 
Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad 
cultural, regional y étnica del país. 
Procurar la preservación del Medio y el Equilibrio de los Recursos Naturales. 
Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras 
de la diferencia. 
Visión: La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende 
por la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista 
y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y 
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éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología 
y solución pacífica de los conflictos 
Estructura académica  
Oferta académica: La Universidad (en su Sede Principal de Bogotá, sus cinco 
seccionales y su Sede de Cartagena) oferta sus 231 programas académicos distribuidos en 
67 de pregrado y 164 de posgrado, en siete de las ocho Áreas del Conocimiento, así: 
 En Agronomía, Veterinaria y afines: Zootecnia. 
 En Ciencias de la Educación: Licenciatura en Educación Básica con énfasis 
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental; Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Ciencias Sociales; Licenciatura en Educación Básica con énfasis 
en Humanidades y Lenguas; Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deportes; Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras; Licenciatura 
en Matemáticas y Licenciatura en Pedagogía infantil. 
 En Ciencias de la Salud: Bacteriología; Enfermería; Fisioterapia; Instrumentación 
quirúrgica; Medicina; Nutrición y Dietética y Salud Pública. 
 En Ciencias Sociales y Humanidades: Comunicación Corporativa y Relaciones 
Públicas, Derecho, Filosofía, Psicología y Trabajo Social. 
 En Economía, Administración, Contaduría y afines: Administración de Empresas, 




 En Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y a fines: Ingeniería ambiental, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Comercial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería en TIC, Ingeniería financiera, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica. 






Capítulo dos: Aspectos metodológicos 
Enfoque metodológico 
   Para llevar a cabo el proyecto de investigación en este capítulo se definirá el enfoque 
metodológico y la metodología de investigación, teniendo en cuenta las características 
principales de los sujetos participantes y las actividades que se van a realizar con la población 
objeto de estudio, luego de realizar la consulta bibliográfica se determinó que el enfoque que 
más se aplica al proyecto es el enfoque de investigación cualitativa ya que  según Hernández 
Sampieri el enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 
manipulación ni estimulación con respecto a la realidad (Corbetta, 2003) 9. La investigación 
cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del 
significado de las acciones de seres vivos, principalmente los humanos y sus instituciones 
(busca interpretar lo que va captando activamente). De este modo, convergen varias 
“realidades”, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce 
mediante la interacción de todos los actores, estas realidades se van modificando conforme 
transcurre el estudio. 
Por otra parte, la metodología de investigación a través de la cual se obtendrán los 
resultados hacer referencia a la investigación–acción.  
La investigación acción es una forma de cuestionamiento auto reflexivo, llevada a 
cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la 
racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo 
también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la 




 Propósitos de la investigación acción: 
  Proveer a los profesionales con un nuevo conocimiento y entendimiento de cómo 
hacer las cosas. 
 Promover el cambio y hacer transformaciones en situaciones reales, 
contribuyendo al bien social. 
  Generar teorías de cómo el aprendizaje en la acción puede contribuir a informar 
(nuevas teorías) y mejorar la práctica, (nuevas prácticas). (López de Méndez, 
2012, p.12). 
De las investigaciones que aporta la indagación educativa la que más se ajusta 
al perfil de profesorado como investigador sin lugar a dudas desde la 
profesionalización del docente, entendida ésta como el proceso a través del cual 
adquiere una formación epistemológica, teórica, metodológica y estratégica para 
estudiar, comprender y transformar su práctica educativa, optamos por la 
investigación acción, ya que no todas las metodologías de investigación sirven 
para indagar la práctica profesional; dependerá de los propósitos y las metas que 
deseemos alcanzar. En el caso del profesorado, la finalidad es mejorar, innovar, 
comprender los contextos educativos, teniendo como meta la calidad de la 
educación. Se defiende como pues, una investigación en la escuela y desde la 
escuela, realizada por los docentes, con el fin de dar respuesta puntual a las 
situaciones problemática que tienen lugar en el aula.  
Ciclo de la investigación acción:  
1. Plan de acción.  
2. Acción  
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3. Observación de la acción.  
4. Reflexión.  
Carr y Kemis (1998), Latorre, A. (2003). Investigación acción. Graó. 
Respecto con lo anterior se menciona que la metodología de investigación acción se 
eligió ya que permite a este proyecto investigativo promover el desarrollo profesional y el 
aprendizaje propio además de incitar el cuestionamiento en el contexto, además a intervenir 
en la visualización de una dificultad académico universitario.  
Población y muestra 
Docentes en formación de Octavo semestre de la Universidad Libre que se encuentran 
realizando prácticas en el colegio Rodolfo Llinás con estudiantes de básica primaria. La 
muestra está conformada por 9 estudiantes que realizan su práctica docente en este colegio, 
esta muestra fue tomada a partir de un sondeo de opinión que se realizó donde se identificó 
que no se tenía un conocimiento claro sobre la metodología del modelo didáctico-crítico. 
Instrumentos para la recolección de información 
En este ejercicio investigativo inicialmente se realizará una encuesta a estudiantes en 
formación con el fin de  dar el diagnóstico inicial, también  se usará una lista de chequeo en 
donde se encontrarán los parámetros en cuanto a competencias docentes evaluables en la 
labor a desempeñar, dentro de esta se hallarán las características principales a cumplir al 
momento de guiar una clase bajo el modelo didáctico crítico, además de ítems,  como 
ubicación corporal frente al grupo, tono de la voz, comunicación asertiva en el del desarrollo 
completo de la clase. Todo lo anterior será en función principalmente de identificar la 
implicación del modelo didáctico crítico en el desempeño docente.   
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Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando, como “una técnica que 
utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales 
se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 
población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 
explicar una serie de características. Para Sierra Bravo, la observación por encuesta, que 
consiste igualmente en la obtención de datos de interés sociológico mediante la 
interrogación a los miembros de la sociedad, es el procedimiento sociológico de 
investigación más importante y el más empleado.  
J. Casas Anguita, JR. Repullo Labrador y J. Donado Campos. (2003). (…) J. Casas 
Anguita et al. (2013) 
 Respecto a lo anterior, la siguiente encuesta es pertinente para este proceso 
investigativo ya que permite obtener información puntual de las necesidades 








Tabla 3 Instrumento de recolección de información encuesta. 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN:  Influencia del modelo didáctico-crítico en el desempeño de los docentes en formación de Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre, un estilo diferente de enseñanza. 
 Encuestado:    Fecha:   

















1. ¿Realiza usted la planeación anticipadamente de sus clases? 
 
     
2. ¿Conoce usted el modelo didáctico crítico? 
 
     
3. ¿Sabe usted la importancia de emplear en su clase el modelo 
didáctico critico? 
 
     
4. ¿En el programa de práctica pedagógica que usted desarrolla, están 
incluidas actividades bajo el modelo didáctico crítico? 
 
     
5. ¿Conoce y desarrolla claramente objetivos bajo modelo didáctico 
crítico? 
 
     
6. ¿Su conocimiento teórico es aplicado al momento de desarrollar una 
sesión de clase? 
     
7. ¿Se siente capacitado para desarrollar una sesión de clase bajo algún 
modelo didáctico? 
     
8. ¿Sus planeaciones son netamente prácticas sin objetivos 
pedagógicos? 
     
9. ¿Cree usted que el modelo didáctico crítico aporta a su desempeño 
docente? 
     
10. ¿Conoce la diferencia entre modelo pedagógico, modelo didáctico, 
estilos de enseñanza? 
     
Total:      
Observaciones:       
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Esta es una lista de control de competencias docentes basado, (MEN 2006, p. 12).  
DOCUMENTO GUÍA, EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, & EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE. Evaluación de competencias para el ascenso o reubicación 
de nivel salarial en el escalafón docente de los docentes y directivos docentes regidos por el 
decreto ley 1278 de 2002. 
El proceso de registro se realiza de la siguiente forma: se marca con una x en el 
recuadro en el caso de que la práctica docente concuerde con el ítem: ejemplo, – 5 (Muy 
Frecuentemente), 4 (Frecuente), 3 (Ocasionalmente), 2 (Casi nunca), 1 (Nunca). La lista 
chequeo tiene un valor total de 100 %, dentro de esta cada componente tiene un porcentaje 
de valor, competencia comportamental 30%, competencia disciplinar 30%, competencia 
pedagógica 40%, cada ítem tiene un valor máximo de 5 puntos y mínimo de 1 puntos, sin 
números decimales, el resultado de la evaluación será el siguiente, 130-150 puntos, 











Tabla 4 Instrumento de recolección de información, lista de chequeo. 
 
Universidad Libre 
Lista de chequeo  
Colegio: Fecha:  
Estudiante en Formación: 
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 














1. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
     
2. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal. 
     
3. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
     
4. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
     
5. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
     
6. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
     
7. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 
metas. 
     
8. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
     
9. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
     
10. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
     
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del docente. 
1. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina y de las áreas a cargo. 
     
2. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
     
3. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
     
4. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 






5. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio de la 
educación física.  
     
6. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
     
7. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
     
8. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz. 
     
9. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente. 
     
10. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte. 
     
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
1. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
     
2. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
     
3. Usa recursos didácticos en su interacción educativa 
indirecta para generar aprendizajes. 
     
4. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
     
5. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
     
6. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
     
7. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
     
8. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
     
9. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
     
10. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
     
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  
Total Puntaje     
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Lista de chequeo: Las “listas de control”, “listas de chequeo”, “check-lists” u “hojas 
de verificación”, son formatos (instrumentos) creados para realizar actividades repetitivas, 
controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de 
forma sistemática.  
Las siguientes listas de chequeo son pertinentes para el proceso investigativo, ya que 
permite dar cumplimiento a características puntuales y necesidades de recolección de 
información. 
 
DIARIO DE CAMPO 
Docente practicante:  Curso: Fecha:  













































Categoría de análisis  
Evaluación de Competencias  
El referente conceptual de base para el proceso de evaluación de competencias lo 
proporciona el Estatuto de Profesionalización Docente. En esta norma se define la 
competencia como una característica subyacente en una persona causalmente relacionada con 
su desempeño y actuación exitosa en un puesto de trabajo.   
 El Decreto Ley 1278 de 2002 señala también que la evaluación de competencias debe 
permitir la valoración de por lo menos los siguientes aspectos: competencias de logro y 
acción, competencias de ayuda y servicio, competencias de influencia, competencias de 
liderazgo y dirección, competencias cognitivas y competencias de eficacia personal” 
(Artículo 35).  
  Una competencia se define como saber hacer en situaciones concretas que requieran 
la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. La 
competencia responde al ámbito del saber qué, saber cómo, saber por qué y saber para qué 
(MEN 2006, p. 12).  DOCUMENTO GUÍA, EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, & 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. Evaluación de competencias para el 
ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente de los docentes y directivos 
docentes regidos por el decreto ley 1278 de 2002. 
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Respecto con lo anterior se menciona que para este proyecto investigativo son 
importantes las categorías de análisis que se encuentran en la tabla 6, ya que son componentes 
que propician las metas de la educación física, recreación y deportes. Entendiéndolo de esa 
manera, el docente de educación física en formación debe perfilarse profesionalmente al 
menos en tres ámbitos de desempeño establecidas como competencias establecidas por el 
Ministerio nacional de educación, la primera de estas es la competencia pedagógica, dentro 
de esta específicamente en este proyecto de investigación se hablará de la pedagogía socio 
crítica, más específicamente en el modelo didáctico crítico, con el fin de dar una visión al 
docente en formación de un modelo pedagógico que posibilita la conciencia personal por lo 
tanto colectiva en el estudiante, también la competencia comportamental y la competencia 
disciplinar. Se decidió elegir dichas competencias por que durante el proceso educativo se 
hace énfasis en ellas, por lo tanto, para el ejercicio investigativo es necesario establecer el 
alcance del modelo didáctico crítico en función del desempeño docente por medio de un 
ejercicio de ensayo donde se vivencie una evaluación similar a las aplicadas por el estado a 





Tabla 5 Categorías de análisis. 
Categoría  Descripción  Evaluación 
Comportamentales 
Conjunto de características 
personales que favorecen el 
desempeño de las funciones 
de docencia. 
 
• Combina adecuadamente los recursos expresivos del lenguaje oral, escrito y gráfico, con 
ayuda de las tecnologías de información y comunicación. 
• Expresa argumentos de forma clara y respetuosa utilizando el lenguaje verbal y no verbal. 
• Escucha con atención y comprende puntos de vista de los demás, demostrando tolerancia 
frente a diferentes opiniones.  
• Realiza preguntas claras, concretas y que permiten aclarar una idea o situación. 
• Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e identifica y comprende las de otros. 
• Demuestra habilidades sociales en interacciones profesionales y sociales. 
Pedagógicas 
Conjunto de conocimientos 
y habilidades del docente, 
para formular, desarrollar y 
evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje en 
las instituciones educativas. 
• Utiliza variadas estrategias de enseñanza y las ajusta según las características, las 
necesidades y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes.  
• Usa diferentes escenarios y ambientes para potenciar los procesos de enseñanza – 
aprendizaje y para motivar a los estudiantes. 
• Fundamenta teóricamente sus prácticas pedagógicas, actúa basado en el conocimiento y 
relaciona la teoría con la vida cotidiana. 
• Expresa expectativas positivas de sus estudiantes para fomentar la autoconfianza, la 
motivación para alcanzar logros elevados y la iniciativa para el desarrollo de proyectos. 
• Aporta a la definición del currículo, intercambia sus experiencias pedagógicas con el grupo 
docente y produce nuevos materiales para la enseñanza. 
• Reflexiona sistemáticamente sobre su práctica pedagógica y su impacto en el aprendizaje 
de los estudiantes. 
Disciplinares 
Conjunto de conocimientos 
y habilidades relacionadas 
con el área de desempeño 
específica del docente. 
• Demuestra conocimientos actualizados y dominio de su disciplina y de las áreas a cargo. 
• Aplica conocimientos, métodos y herramientas propios de su disciplina en los procesos 
académicos que dirige. 
• Conoce e implementa los estándares básicos de competencia, los lineamientos y las 
orientaciones curriculares, para las áreas y grados asignados. 
• Conoce el currículo y establece conexiones que articulan su área y grado con otras áreas y 
grados. 







DOCUMENTO GUÍA, EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, & EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.Evaluación 
de competencias para el ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente de los docentes y directivos docentes regidos 
















Por medio de la instrucción del modelo didáctico crítico se pretende lograr un aporte 
al desempeño docente, siendo este modelo un componente importante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Dando como resultado una conexión entre concepción teórica y la 
concepción práctica en él ejercicio docente, facilitando los objetivos de las sesiones de clase 
beneficiando al educando ya que dichos objetivos se convierten en alcanzables estableciendo 
la finalidad del proceso enseñanza aprendizaje involucrando los dos actores principales de 
este.  
Fundamento de la propuesta 
Este proyecto se realizará con el fin de aportar al desempeño de los docentes en 
formación a través de la enseñanza del modelo didáctico-crítico, teniendo en cuenta que al 
momento de desarrollar una clase de educación física, la cual tiene un alto grado de 
importancia igual que las diferentes asignaturas de un currículo estudiantil, es probable que 
dichas clases no se desenvuelva de la manera en la que convendría que se hiciera, por lo tanto 
es necesario que el docente en formación reciba de forma clara, concisa y oportuna las bases 
teóricas sobre el modelo didáctico no solo teórica sino también de forma  práctica ya que el 
campo de acción del docente es el ámbito educativo, lugar en cual no hay oportunidad para 
la insuficiencia de contenido trasmitido por los docentes hacia los estudiantes de un colegio, 
por lo tanto si se realiza una sesión  de clase bajo la guía de un docente que no cumple con 
las competencias suficientes esto conlleva a un aprendizaje incompleto en el estudiantado 
colegial, aunque la responsabilidad del docente no recae únicamente en la exposición de 
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determinados contenidos, sino que es éste quien debe facilitar todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de un determinado modelo didáctico. Una buena preparación del 
contenido y de las estrategias para dirigir el aprendizaje puede facilitar mucho la consecución 
de los objetivos. Esta proporción, se trata de un ofrecimiento pedagógico cuyo sentido 
práctico habría que debatir, y tal vez reformular, con relación a un proyecto cultural 
verdaderamente de todos y para todos. En la medida en que la didáctica crítica de la 
educación física tome el ideario formativo de emancipación y cambio social, ha de repercutir 
el funcionamiento escolar de la producción de sometimiento de sujetos dóciles y eficientes, 
que regularmente se da en los escenarios de consolidación, legitimación y reproducción 
escolar, para explorar el territorio de la autoproducción de habitantes críticos y 
comprometidos socialmente. 
Fundamento axiológico 
En este fundamento es necesario a los futuros profesores estudiantes de educación 
física aportar herramientas que posibiliten al docente en formación la aplicación de otros 
modelos didácticos; como el modelo didáctico crítico, aprendiendo cómo aplicarlo y 
enseñarlo. De esta manera  se puede destacar que el epicentro del análisis de este modelo se 
refiere a la reflexión sobre los fines de la educación (no es técnico, sino ético, político e 
ideológico) y a la tarea del docente que necesita replantear su práctica desde principios 
teóricos fundantes de la educación y la enseñanza, apoyada en el espíritu crítico, la 
investigación y la autocrítica de su propia práctica, de la institución escolar, del contexto y 





Propósito general  
Influenciar en el desempeño docente de los estudiantes en formación de la 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes el 
conocimiento y enseñanza del modelo didáctico-crítico, por medio de los talleres teórico-
prácticos. 
Propósitos específicos  
- Concientizar al docente en formación en el conocimiento de otros modelos didácticos. 
- Propiciar el modelo didáctico crítico como una nueva forma de brindar un conocimiento 
más crítico al estudiantado. 
- Propiciar nuevas herramientas a los docentes tener una mirada más crítica sobre su labor 
docente. 
- Crear condiciones para crear conocimiento tanto para el docente y el estudiantado. 
- Buscar necesidades y alternativas intereses gusto para el aprendizaje del modelo 
didáctico. 
Mecanismos de evaluación  
 El mecanismo de evaluación se realizará por medio de una lista de chequeo, que está 
fundamentada en las políticas de evaluación de desempeño docente establecidas por el 
ministerio de educación a docentes regidos por el decreto de ley 1278 de 2002, donde se 
evalúan competencias como, dominio curricular, planeación y organización académica, 
pedagogía y didáctica y evaluación del aprendizaje. Se eligieron tres competencias como 
mecanismos de evaluación, implícitas en la lista de chequeo, que se denominaron 
competencias pedagógicas, comportamentales, y competencias disciplinares.  
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Al momento de aplicar el taller donde los docentes en formación reciben la 
información teórica de las características puntuales de la didáctica crítica, y parámetros 
docentes evaluables del decreto de ley 1278 de 2002, seguidamente direccionarán una clase 
práctica teniendo claras las características puntuales sobre didáctica crítica, se evaluará por 
medio de la lista de chequeo, verificando que se cumplan dichas competencias.  
En el proyecto investigativo existen 3 listas de chequeo, en cada una de ellas se 
encuentra principalmente la información de la Universidad Libre, luego los espacios de 
registro de información general, una casilla la cual indica que tipo de competencia se evalúa, 
otra casilla la cual indica la competencia puntual de evaluación y los criterios de evaluación, 
dos casillas donde se ubicará una X o un chulo de cumplimiento o no de las competencias 
que se mencionan anteriormente, y la evidencias u observaciones que confirman la marcación 
realizada.  
Se realizará una retroalimentación al docente en formación de que competencias 











Tabla 6 Instrumento de recolección de información, lista de chequeo. 
 
Universidad Libre 
Lista de chequeo  
Colegio: Fecha:  
Estudiante en Formación: 
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 














11. Pone de manifiesto su interés por llevar a 
cabo un trabajo bien hecho. 
     
12. Expresa argumentos de forma clara y 
respetuosa utilizando el lenguaje verbal y 
no verbal. 
     
13. Escucha con atención y comprende 
puntos de vista de los demás, 
demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
     
14. Realiza preguntas claras, concretas y que 
permiten aclarar una idea o situación. 
     
15. Maneja y expresa adecuadamente sus 
emociones e identifica y comprende las 
de otros. 
     
16. Demuestra habilidades sociales en 
interacciones profesionales y sociales. 
     
17. Asume riesgos controlados a fin de 
alcanzar las metas. 
     
18. Genera con su interlocución la 
exposición y el debate de ideas con el fin 
de lograr acuerdos comunes. 
     
19. Transmite información conceptual y/o 
emocional de forma coherente y eficaz. 
     
20. Interviene efectiva y oportunamente ante 
las situaciones de conflicto que se 
generan en el entorno escolar (busca 
plantear las ventajas que se obtendrían al 
generar soluciones pacíficas). 
     
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
11. Demuestra conocimientos actualizados y 
dominio de su disciplina y de las áreas a 
cargo. 
     
12. Aplica conocimientos, métodos y 
herramientas propios de su disciplina en 
los procesos académicos que dirige. 
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13. Conoce e implementa los estándares 
básicos de competencia, los lineamientos 
y las orientaciones curriculares, para las 
áreas y grados asignados. 
     
14. Conoce el currículo y establece 
conexiones que articulan su área y grado 
con otras áreas y grados. 
     
15. Aporta a la formación del ser humano en 
el horizonte de su complejidad, por 
medio la educación física.  
     
16. Promueve el cultivo personal desde la 
realidad corporal del ser humano. 
     
17. Contribuye a la construcción de la 
cultura física y a la valoración de sus 
expresiones autóctonas. 
     
18. Apoya la formación de cultura ciudadana 
y de valores fundamentales para la 
convivencia y la paz. 
     
19. Apoya una educación ecológica, base de 
una nueva conciencia sobre el medio 
ambiente. 
     
20. Desarrolla una pedagogía de la inclusión 
de todas las personas en prácticas de la 
Educación Física, Recreación y Deporte 
     
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
11. Selecciona contenidos, ya sean 
disciplinares o culturales, en coherencia 
con las necesidades de formación. 
     
12. Utiliza las estrategias didácticas de 
acuerdo con las necesidades de 
formación y la planeación. 
     
13. Usa recursos didácticos en su 
interacción educativa indirecta para 
generar aprendizajes. 
     
14. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo 
con las características del contexto de 
los estudiantes y la planeación de las 
mismas. 
     
15. Promueve la participación social, 
(pensamiento democrático.  
     
16. Promueve la igualdad de condiciones 
entre la voluntad de distintos sujetos que 
se implican en el proceso enseñanza- 
aprendizaje.  
     
17. Reformula saberes en relación con los 
cambios políticos y comunicativos del 
contexto.  
     
18. Estimula habilidades intelectuales 
haciendo referencia a agudizar el 
aparato sensorial, (autogobierno, 
conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 





 En el proyecto de investigación se usarán como recursos, aulas de clase de la 
Universidad libre que cuentan con recursos virtuales como internet y recursos tecnológicos 
como video beam y computadora, se realizarán en ellos las clases teóricas de los talleres, 
también espacios abiertos donde se realizarán las clases prácticas de los talleres, (canchas 
múltiples, espacios verdes), en caso de necesitar material didáctico para las clases prácticas 
se solicitará anticipadamente.          
19. Estimula el principio de educar para la 
vida en comunidad, buscando señales de 
identidad colectiva.  
     
20. Dirige la clase en función de 
transformar la realidad social, por medio 
de situaciones que permitan la reflexión 
y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
     
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  






SECCIONAL BOGOTÁ - SEDE BOSQUE POPULAR 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROPUESTA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN: Aplicación de talleres bajo el modelo didáctico-crítico para estudiantes en formación de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre, para aportar en el desempeño 
docente. 
Horas teóricas:  5 horas Horas prácticas: 195 horas Horas independientes: 
8 horas 
 
1. INTRODUCCIÓN DE APLICACIÓN DEL TALLER: El desarrollo de competencias docentes relacionadas con el adecuado y acertado manejo 
metodológico del futuro licenciado, en su desempeño profesional, es fundamental.  El futuro docente debe estar en capacidad de identificar los 
procedimientos más pertinentes a utilizar en su labor. Su delicada labor de agente de cambio social, le exige que asuma con responsabilidad y sentido 
ético su labor; que ejerza su trabajo con actitud crítica y reflexiva; y que desarrolle la competencia para aprender a aprender de manera permanente, del 
modelo didáctico en función del aporte del desempeño docente, se puede destacar que el epicentro de su análisis refiere a la reflexión sobre los fines de 
la educación no es técnico, sino ético, político e ideológico) y a la tarea del docente que necesita replantear su práctica desde principios teóricos fundantes 
de la educación y la enseñanza, apoyada en el espíritu crítico, la investigación y la autocrítica de su propia práctica, de la institución escolar, del contexto 
y la inter-relación de sus miembros y sus respectivos roles. 
2. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS:   
- El estudiante conoce, entiende, domina el modelo didáctico crítico, es capaz de planear sesiones de clase bajo dicho modelo. 
- Plantear actividades que generen referentes, tanto teóricos como prácticos, en los estudiantes, respecto a el manejo del modelo didáctico critico 
en la educación -física. 
- Propiciar estrategias didácticas y metodológicas que generen cuestionamientos y reflexiones frente al manejo del modelo didáctico crítico.  
- Centrar el protagonismo del desarrollo del taller en el estudiante, con la intención de que aprenda haciendo. 
- Generar la reflexión del estudiante con relación a cómo, para qué, en dónde y qué enseñar.  
- Generar conciencia en los docentes en formación de concordar el modelo didáctico con las clases, prácticas para lograr cumplir con los objetivos 
propuestos en las planeaciones, mejorando el desempeño docente. 
- Crear claridad en los docentes en formación sobre cómo manejar de manera eficiente el modelo didáctico en las prácticas docentes. 
- Fomentar la creatividad docente fundamentada en el modelo didáctico crítico para que estos desarrollen sesiones de clase con criterio 
profesional logrando los objetivos propuestos en la planificación de estas. 
- Fomentar la creatividad docente fundamentada en el modelo didáctico crítico para que estos desarrollen sesiones de clase con criterio 
profesional logrando los objetivos propuestos en la planificación de estas.  
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Tabla 7 Syllabus del taller a aplicar 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL BOGOTÁ - SEDE BOSQUE POPULAR 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
1. Pregunta generadora:  ¿ Cuáles son los aspectos principales del modelo didáctico crítico enfocados al aporte en el desempeño docente? 

















 ¿Qué es un modelo 
didáctico? 
¿Qué es un estilo de 
enseñanza? 
¿Qué es el modelo 
didáctico crítico? 
¿Quién lo diseñó? 
¿Cómo se enseña? 






Ana, &Peri.Modelos didácticos en las clases de 
educación física escolar. Revista Universitaria De La Educación 
Física Y El 
-Conceptualiza acerca 
de los temas 
planteados. 
 
- Diferencia posturas 
teóricas respecto a un 
determinado tema. 
 
- Propone ideas con 
base en la crítica y la 
reflexión. 
- Manejo conceptual 




proceder de manera 
práctica. 
- Idoneidad para 
relacionar lo teórico 






¿Qué es modelo 
didáctico crítico? 
¿Cuáles son las 
características del 
modelo didáctico crítico? 
¿Cuáles son sus 
componentes? 
¿Qué saberes prácticos 
rigen al modelo didáctico 
crítico? 
¿Cómo se relaciona cada 








y reflexión, a nivel 






Freire, P., 1921-1997. (1978). La educación como práctica de la 
libertad. Mexico: Retrieved 
from http://catalog.hathitrust.org/Record/000754222 
Freire, P. (2004). PEDAGOGÍA DE LA AUTONOMÍA&nbsp;: 




-Comprensión de la 
estructura del modelo 
didáctico crítico. 
 





- Aplicación práctica 
del modelo didáctico 
crítico. 
-  Manejo conceptual 




proceder de manera 
práctica. 
- Competencia para 
relacionar lo teórico 






¿Cuál es la estructura 
básica de una sesión de 
clase teórica bajo el 
modelo didáctico crítico? 
 
¿En qué postulado 
teórico y práctico se 
fundamenta la 






 -Comprensión de la 
estructura general de 
la sesión de clase bajo 
el modelo didáctico 
crítico. 
 




- Manejo conceptual 




estructuración de una 
sesión de clase bajo el 
modelo pedagógico 
crítico? 
Análisis individual y 





-Coherencia de los 
objetivos con la sesión 
de clase. 
 
-Argumentación de la 
relación entre lo 









Se realizarán las planificaciones y el orden que se va a llevar a cabo como se van a 
dictar las clases y evaluaciones prácticas, en la primera clase. se dará inicio a los talleres 
teóricos prácticos donde se conocerán los módulos y sus contenidos, en la segunda clase se 
abordará ¿Qué es modelo educativo? ¿Qué es un modelo pedagógico?  ¿Qué es un modelo 
didáctico? ¿Qué es un estilo de enseñanza?, tercera clase se realizará la explicación del 
modelo didáctico crítico, cuarta clase modelo didáctico crítico en la educación física, quinta 
clase Pensamiento Crítico y Rol docente según (M.E.N), quinta clase bases para una 
didáctica crítica en la educación física se solicitará planeación de clases para verificación y 
realizar práctica con el tema seleccionado en campo, sexta clase Presentación sobre la lista 
de chequeo de cómo van a ser evaluados por medio de tres competencias. Comportamentales, 
disciplinares y pedagógicas., séptima clase, octava, novena y décima y décimo primera, se 
empezará a realizar la verificación a dos profesores en formación por medio de las listas de 
chequeo para ver cómo aplican su plan de clase y una educación física crítica. La última clase 
se realizará la lista de chequeo a un solo profesor en formación, ya que uno de los profesores 
en formación no continuo con el proceso, para así terminar y en la clase décimo segunda 
mostrará a los profesores en formación fortalezas y debilidades y errores cometidos en el 
momento de realizar su clase práctica en el colegio Rodolfo Llinás. Para empezar a mostrar 
conclusiones y resultados del proyecto de investigación sobre el modelo didáctico crítico.
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Secuencia de aplicación 
 
Tabla 8 Plan de clase 1 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase N.1 
Institución Educativa Universidad Libre Clase N° 1 Fecha: 09-04-2019 
Docente en formación Johnatan Villalobos – Edwin Guzmán 
Tema Actividad diagnóstica Asignatura Educación Física N° de sesiones 12 
A través de la observación de la clase orientada por el docente en formación, se debe verificar en la primera clase la planificación, el método utilizado y el manejo de grupo. 
¿Qué 
aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué metodología va 
a utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a 
¿Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos va 
a utilizar? 





previo que tienen 






Se solicitará al docente en formación que elabore una planificación 
de clase explicando cada elemento, con la cual se busca verificar 
conocimientos previos sobre el tema. 
 
Se realizará una observación de planeación hecha por el docente en 
formación para analizar los contenidos pedagógicos y prácticos  
60 min 
 





Se hará un 
análisis del 
contenido de la 
planeación.  











FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase N.2 
Institución Educativa Universidad Libre Clase N° 2 Fecha: 23/04/2019 
Docente en formación: Johnatan Villalobos – Edwin Guzmán Docente titular: Alejandro Reyes  
Tema Modelos educativos, pedagógicos, didácticos y estilos de 
enseñanza. 
Asignatura Educación Física N° de sesiones 12 
Sé dará inicio a los talleres teóricos prácticos donde se conocerán los módulos y sus contenidos. 
¿Qué aprendizajes 




va a utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a 
¿Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 














Exposición de las diferencias entre modelo educativo, pedagógico, 












Quiz al finalizar 
la sesión para 
corroborar la 
información  









FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase N.3 
Institución Educativa UNIVERSIDAD LIBRE Clase N° 3 Fecha: 13/08/2019 
Docente en formación Johnatan Villalobos – Edwin Guzmán Docente titular: Alejandro Reyes  
Tema:  Modelo didáctico crítico Asignatura: 
 
Educación Física N° de 
sesiones 
12 
Se abordará: exposición sobre modelo didáctico crítico. 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante desarrolle? 
¿Qué metodología va 
a utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 








¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Que conozca el modelo 
didáctico crítico desde la teoría 
de varios autores paulo Freire, 




Se realizará teoría de la metodología crítica, 
mirada de diferentes teóricos que dan su punto 
de vista a la educación desde una mirada 











-Lista de asistencias 
-Recepción sobre la 
información previa de 
parte de los docentes en 
formación. 
- El estudiante reconoce la 
importancia de una 
educación física crítica. 








FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase N. 4 
Institución Educativa UNIVERSIDAD LIBRE Clase N° 4 Fecha: 20-08-2019 









N° de sesiones 12 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 










¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
Que el estudiante en 
formación genere un 
pensamiento crítico sobre 
su quehacer docente y 
conozca sus competencias 
docentes en educación 
física. 
Didáctica crítica 
Se realizará exposición sobre el tema 
una mirada a un pensamiento crítico que 
debe realizar el docente para su 
quehacer, y exposición del rol docente y 
sus competencias según (M.E.N) 













- El estudiante comprenda que, en el 
momento de realizar sus sesiones de 
clase, piense primero qué es lo que 
quiere conseguir en su clase a realizar 
y lo que quiere transmitir en el 
momento que se realice la 
observación de su clase.    
 










FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase N. 
5 
Institución Educativa UNIVERSIDAD LIBRE Clase N° 5 Fecha: 27-08-2019 
Docente en formación Johnatan Villalobos – Edwin Guzmán 
Tema  Bases para una didáctica critica en la 






¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 










¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
Se desarrollará una exposición sobre la 
educación física crítica para que el profesor 
en formación tenga en conocimiento cómo 
realizar sus clases con el modelo didáctico 
crítico en educación física y seleccionar el 
tema para su planificación a realizar para su 
clase práctica. 
Didáctica crítica Se brindará información sobre artículos 
específicos en educación física en 
contexto con el artículo de Miguel 
Vicente Pedraz, brindar ejemplos de una 
sesión de clase aplicando una educación 
física crítica 























FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase N. 6 
Institución Educativa UNIVERSIDAD LIBRE Clase N° 6 Fecha: 03-09-2019 
Docente en formación Johnatan Villalobos – Edwin Guzmán 
Tema Presentación sobre la lista de chequeo de cómo van a 
ser evaluados por medio de tres competencias. 
Comportamentales, disciplinares y pedagógicas. 




¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante desarrolle? 
¿Qué metodología va a utilizar 
para alcanzar los aprendizajes? 










¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Conocer los ítems importantes 
en que van a hacer evaluados 
para verificar su aprendizaje 
del modelo didáctico crítico en 
la educación física 
Modelo didáctico crítico Presentación en power point sobre los 
componentes hacer evaluados en el 
momento de la clase aplicando 
metodología y tema en educación 
fisca crítica. 











Lista de asistencias. 
Será evaluado en el 
momento de sacar puntaje 
de la lista de chequeo y 
planificación en práctica. 












FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase N. 7 
Institución Educativa UNIVERSIDAD LIBRE Clase N° 7 Fecha: 19-09-2019 
Docente en formación Johnatan Villalobos – Edwin Guzmán 
Tema Aplicar lista de chequeo a los compañeros  
Diego Hassan Hernández – Héctor Romero 
Asignatura Educación Física N° de sesiones 12 
 
¿Qué aprendizajes espera que 
el estudiante desarrolle? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 





¿Qué recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Se desarrollará la lista de 
chequeo para que los profesores 
en formación apliquen lo 
aprendido en las clases teóricas 
Didáctica crítica. 
Se observará cómo los 
profesores en formación 
aplicarán una educación física 
crítica 
60 min 
Video, lista de 







Con la lista de chequeo se 
le dirá qué puntaje obtuvo 
después de la clase 
observada. 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Se realizará la observación de dos estudiantes los cuales van a hacer observados por Edwin Guzmán y Johnatan Villalobos. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase N. 8 
Institución Educativa UNIVERSIDAD LIBRE Clase N° 8 Fecha: 26- 09-2019 
Docente en formación Johnatan Villalobos – Edwin Guzmán 
Tema Aplicar lista de chequeo a los compañeros 
Yesid Fernando González - Jonnathan Gil 
Asignatura Educación Física N° de sesiones 12 
 
¿Qué aprendizajes espera que 
el estudiante desarrolle? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 





¿Qué recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Se desarrollará la lista de 
chequeo para que los profesores 
en formación apliquen lo 
aprendido en las clases teóricas 
Didáctica crítica.  Se observará cómo los 
profesores en formación 
aplicarán una educación física 
crítica 
60 min  
Video, lista de 










Con la lista de chequeo se 
le dirá qué puntaje obtuvo 
después de la clase 
observada 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase N. 9 
Institución Educativa UNIVERSIDAD LIBRE Clase N° 9 Fecha: 03-10-2019 
Docente en formación Johnatan Villalobos – Edwin Guzmán 
Tema Aplicar lista de chequeo a los compañeros  
Daniela Andrea Manjarrez – Mariana 
Mayorga 
Asignatura Educación Física N° de sesiones 12 
 
¿Qué aprendizajes espera que 
el estudiante desarrolle? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 





¿Qué recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Se desarrollará la lista de 
chequeo para que los profesores 
en formación apliquen lo 
aprendido en las clases teóricas 
Didáctica crítica. 
Se observará cómo los 
profesores en formación 
aplicarán una educación física 
crítica 
60 min 
Video, lista de 







Con la lista de chequeo se 
le dirá qué puntaje obtuvo 
después de la clase 
observada. 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 




Tabla 17 Plan de clase 10.  
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase N. 10 
Institución Educativa UNIVERSIDAD LIBRE Clase N° 10 Fecha: 10-10-2019 
Docente en formación Johnatan Villalobos – Edwin Guzmán 
Tema Aplicar lista de chequeo a los compañeros  
Jesús Suarez- Alejandro Jiménez 
Asignatura Educación Física N° de sesiones 12 
 
¿Qué aprendizajes espera que 
el estudiante desarrolle? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 





¿Qué recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Se desarrollará la lista de 
chequeo para que los profesores 
en formación apliquen lo 
aprendido en las clases teóricas 
Didáctica crítica. 
Se observará cómo los 
profesores en formación 
aplicarán una educación física 
crítica 
60 min 
Video, lista de 







Con la lista de chequeo se 
le dirá qué puntaje obtuvo 
después de la clase 
observada. 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 









FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase N. 11 
Institución Educativa UNIVERSIDAD LIBRE Clase N° 11 Fecha: 17-10-2019 
Docente en formación Johnatan Villalobos – Edwin Guzmán 
Tema Aplicar lista de chequeo al profesor en 
formación Brayan Barbosa 
 
Asignatura Educación Física N° de sesiones 12 
 
¿Qué aprendizajes espera que 
el estudiante desarrolle? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 





¿Qué recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Se desarrollará la lista de 
chequeo para que los profesores 
en formación apliquen lo 
aprendido en las clases teóricas 
Didáctica crítica. 
Se observará cómo los 
profesores en formación 
aplicarán una educación física 
crítica 
60 min 
Video, lista de 







Con la lista de chequeo se 
le dirá qué puntaje obtuvo 
después de la clase 
observada. 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Se realizará la observación de dos estudiantes los cuales van a hacer observados por Edwin Guzmán y Johnatan Villalobos 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase N. 12 
Institución Educativa UNIVERSIDAD LIBRE Clase N° 12 Fecha: 22- 10-2019 
Docente en formación Johnatan Villalobos – Edwin Guzmán 
Tema Entrega de resultados a compañeros sobre su 
clase y aprendizaje del modelo didáctico critico 
Asignatura Educación Física N° de sesiones 12 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante desarrolle? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 







va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Se desarrollará el muestreo de 
cómo les fue en sus prácticas 
con la aplicación del modelo 
didáctico critico en la 
educación física. 
ninguno 
Se les mostrara a los profesores en 
formación como les fue con el 
aprendizaje y la aplicación del modelo 
didáctico crítico. En el colegio Rodolfo 
Llinás 
60 min 








Con la lista de chequeo 
se le dirá que puntaje 
obtuvo después de la 
clase observada. 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Se realizará la observación de dos estudiantes los cuales van a hacer observados por Edwin Guzmán y Johnatan Villalobos 
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Capítulo Final: Análisis y discusión de resultados   
 
Análisis de resultados 
 El planteamiento del problema en el proceso investigativo se inicia al ubicar la mirada 
en los docentes en formación de la Universidad Libre que empezaban las prácticas 
investigativas en el colegio Rodolfo Llinás, al observar dificultades en su labor como docente 
practicante se incursiona en el cuestionamiento sobre qué estrategias ayudarían al docente en 
formación en su ejercicio educativo. 
 En primer lugar, es preciso mencionar que no se realizaba una planeación clara y 
concisa por parte de los practicantes, partiendo de que los propósitos pedagógicos no se 
articulaban con las actividades a realizar, además la clase no se ejecutaba a cabalidad, ya que 
no había un control de grupo, y se perdía el orden de la clase en cuestión de tiempos, en 
cuanto a el rol docente en la competencia comunicativa se podía evidenciar tono de voz bajo, 
lo que dificulta la interacción con los estudiantes parte fundamental en la triada docente 
estudiante aprendizaje, todo lo anterior se evidencia a través de un diario de campo y una 
encuesta diagnostica que da como resultado que él docente en formación no usa las diferentes 
herramientas pedagógicas dadas en su proceso académico universitario para el desarrollo de 
sus sesiones de práctica. Es así que se decide por orientar la investigación hacia las 
competencias docentes del estudiante de Educación Física de la Universidad Libre basado en 
competencias establecidas por el estado para el desempeño profesional. Además, se 
evidenció que no tenían claro otros modelos didácticos para realizar una clase de educación 
física que no fuera basado en una didáctica tradicional. Sin darle una transversalidad a la 
educación física desde otras miradas pedagógicas, es ahí cuando se decide optar por una 
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pedagogía que contribuyera a finalidades ideológicas que direccionan el pensamiento hacia 
una colectividad social, desarrollando así el pensador crítico, siendo esta una necesidad para 
el progreso de los ciudadanos, generando que el ciudadano se preocupe por su contexto 
intentando salir de una zona de confort sobre pasando cada vez sus límites. De ahí la 
importancia de pensar en una didáctica crítica de la Educación Física en las instituciones 
educativas, ya que esta permite que se establezca una conciencia corporal, seguidamente una 
cognitiva dando como resultado un pensamiento crítico colectivo.  
 A su vez el impacto de este ejercicio investigativo es para los docentes en formación 
de la Universidad Libre, en sus competencias docentes, pensando en el ejercicio docente y 
en el objetivo educativo el aprendizaje que es la finalidad de la educación, junto a la 
construcción de sociedad.  
Modelo didáctico-crítico de la Educación Física  
Aplicación lista de chequeo Final  
A continuación, se presenta el análisis de datos de la lista de chequeo realizada a los docentes 
en formación que consta de tres competencias a evaluar, competencia Comportamental, 
Disciplinar y Pedagógica. Esta evaluación se aplicó a 9 participantes que se encuentran en 9 
semestre de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física Recreación 








Análisis de datos competencia comportamental 
 
 A continuación, se presentan los resultados y análisis de la evaluación aplicada 
posterior a los talleres teórico-prácticos realizados a los docentes en formación, se presenta 
un paralelo entre los resultados obtenidos antes y después de la realización de las actividades. 
 
Ilustración 17 Análisis Competencia Comportamental 
 
 La gráfica anterior muestra los resultados finales por pregunta de la evaluación 
realizada a los participantes del proyecto posterior a la realización de los talleres teórico-
prácticos del modelo didáctico crítico. 
La presente gráfica muestra los resultados antes y después por pregunta de la 
evaluación realizada a los participantes del proyecto en la Competencia Comportamental que 
evalúa el conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones 
de docencia, esta evaluación consta de 10 ítems que buscan identificar las competencias de 









































NUNCA CASI NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTE
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Ilustración 18 Ítem 1 competencia comportamental. 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos del ítem 1, se logra identificar que posterior 
a la realización de los talleres, se nota un cambio significativo en cuanto al interés que ponen 
los participantes del proyecto en realizar un trabajo bien hecho, en la evaluación PRE, un 
44% de los docentes en formación ponían un interés ocasional, un 11% lo hacían 
frecuentemente y otro 44% eran muy frecuentes en su interés. Con la evaluación realizada 
posterior al proyecto el 89 % de los participantes mostraban que frecuentemente sentían un 
interés por realizar un buen trabajo, mientras que el 11% lo hacían con mucha frecuencia. De 
acuerdo a la información anterior se puede determinar que los participantes que inicialmente 
eran ocasionales cuando mostraban su interés por un trabajo bien hecho; luego de la 
elaboración de los talleres aumentaron su interés, lo cual permite que las actividades llevadas 

















CASI NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTE
Pone de manifiesto su interés por llevar a 




En comparación con los anteriores resultados se evidenció un gran avance con 
respecto a la primera observación ya que los estudiantes tenían insuficiencias y repetían 
didácticas tradicionales dejando de lado una transversalidad en la educación física y 
permitiendo la aplicabilidad de una didáctica diferente. 
 
Ilustración 19 Ítem 2 Competencia comportamental. 
 
Con respecto al ítem 2: se logra identificar que se presentaron cambios significativos 
en los docentes en formación en la forma de expresar los argumentos de forma clara y 
respetuosa, en la PRE- evaluación el porcentaje se divide de la siguiente manera el 33% de 
los participantes expresa sus argumentos de forma clara, el siguiente 33% lo hace con 
frecuencia y el 33% final lo hace con mucha frecuencia, en cuanto a los resultados de la 
prueba POST el 67% de los evaluados lo hacen con frecuencia y el 33 % restante expresa sus 












CASI NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTE
Expresa argumentos de forma clara y 





se identifica que las personas que participaron en los talleres lograron mejorar la forma de 
expresar sus ideas  lo que permite que estos mejoren sus herramientas docentes. 
Ilustración 20 Ítem 3 Competencia comportamental. 
 
En cuanto al ítem 3, se verifica que tanto en la evaluación PRE como en la POST los 
porcentajes se mantuvieron estables, entre un 44% y un 56% de los participantes manejan 
una escucha activa y comprenden los puntos de vista de los demás mostrando tolerancia 
frente a diferentes opiniones, lo que permite que los docentes en formación apliquen lo 
aprendido con su alumnado y de esta manera enseñen un modelo diferente de aprendizaje a 













NUNCA CASI NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTE
Escucha con atención y comprende 
puntos de vista de los demás, 





Ilustración 21 Ítem 4 Competencia comportamental. 
 
Para el ítem 4: de acuerdo a los resultados obtenidos en este ítem, se identifica que no 
existen diferencias significativas en las dos evaluaciones ya que en la PRE la evaluación 
realizada a los docentes indica que el 56 % de estos realiza preguntas claras, concretas y que 
permiten aclarar una idea o situación, en la prueba POST el 44 % de los evaluados lo hacen 
ocasionalmente. De acuerdo a los datos citados anteriormente los docentes en formación 
cuentan con esta habilidad clara, lo cual es muy importante para potenciar las capacidades 














Realiza preguntas claras, concretas y 





Ilustración 22 Ítem 5 Competencia comportamental. 
 
Según el ítem 5: el 56% de los evaluados en la prueba POST maneja y expresa 
adecuadamente sus emociones e identifica y comprende las de otros, al analizar porcentaje 
con el obtenido anteriormente se determina que tuvo un aumento del 12%, en este ítem, 
anteriormente los docentes en formación manejaban y expresaban sus ideas de forma 
ocasional y el 11% restante lo hacía con mucha frecuencia, cambio significativo ya que 













NUNCA CASI NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTE
Maneja y expresa adecuadamente sus 





Ilustración 23 Ítem 6 Competencia comportamental. 
 
Según el ítem 6: Se muestra un avance significativo en la prueba posterior al taller, ya que 
inicialmente los participantes demostraban sus habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales entre un 11% y un 44%, posterior a los talleres se identifica que el 
78% de los participantes del proyecto mejoraron esta habilidad, lo que permite que expresen 

















Demuestra habilidades sociales en 




Ilustración 24 Ítem 7 Competencia comportamental. 
 
 
Para el ítem 7: Se logra identificar que los resultados obtenidos en el PRE cambiaron 
significativamente en el POST, aunque en la evaluación realizada antes de implementar los 
talleres el porcentaje es de 89%, piensa que con frecuencia asumen riesgos, pero posterior a 
los talleres se manifiesta que el 56% lo hace ocasionalmente, lo que demuestra que luego de 


















NUNCA CASI NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTE





Ilustración 25 Ítem 8 Competencia comportamental. 
 
Con el ítem 8: Se logra identificar que los resultados son similares tanto antes como 
después de la aplicación de los talleres, según los datos obtenidos el 67% de los evaluados 
en la prueba PRE, genera a través de su exposiciones el debate de ideas nuevas con el fin de 
lograr acuerdos comunes, comparado con los resultados obtenidos en la prueba POST en la 
cual se identifica que el 44% de lo evaluados, manejan ocasionalmente la interlocución de 
nuevas ideas, punto importante para la investigación en cuanto el objetivo general el cual 
pretende determinar la influencia que tiene el modelo didáctico crítico en el desempeño 
docente por medio de la instrucción teórico - práctica a docentes, si los participantes logran 















NUNCA CASI NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTE
Genera con su interlocución la exposición y 





Ilustración 26 Ítem 9 Competencia comportamental. 
 
Respecto al ítem 9: Se logra identificar que hubo un aumento significativo en la 
capacidad de transmitir la información conceptual y/o emocional de forma coherente y eficaz, 
con un 78 % en los resultados obtenidos en la evaluación POST los evaluados lo hacen con 
frecuencia a diferencia de un 44% que lo hace ocasionalmente, el aumento en este ítem 
permite que los docentes en formación  vean a los estudiantes como un ente activo de su 
propio aprendizaje, lo cual les permite que conozcan sus capacidades y cómo es la mejor 
















Transmite información conceptual y/o 




Ilustración 27 Ítem 10 Competencia comportamental. 
 
Con el ítem 10: se logra observar un aumento significativo, el 78 % de los evaluados 
en la prueba POST, intervienen oportunamente ante situaciones de conflicto en el entorno 
escolar, en comparación con un 56% que lo hacía  ocasionalmente, el aumento en esta 
capacidad docente permite que los docentes en formación manejen de una manera adecuada 
los conflictos que se pueden presentar en un aula de clase, proponiendo e incentivando la 
participación activa del alumnado y el respeto por la opinión del otro, construyendo agentes 
de cambio que respeten la opinión  ajena. 
Análisis de datos competencia disciplinar 
La presente gráfica muestra los resultados conseguidos de la evaluación realizada 
para conocer las aptitudes frente a la Competencia Disciplinar que busca evaluar el conjunto 
de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específicas del 
docente. En su segunda aplicación. 
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NUNCA CASI NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTE
Interviene efectiva y oportunamente ante 
las situaciones de conflicto que se 
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Ilustración 28 Análisis Competencia disciplinar 
 
A continuación, se realiza el análisis de datos comparativos entre la evaluación PRE 
y POST. 
































































Demuestra conocimientos actualizados 





En el ítem 1: En este ítem se puede determinar, tomando en cuenta los resultados 
obtenidos en las dos evaluaciones, que entre un 56% y un 78% los evaluados demuestra sus 
conocimientos y dominio de su disciplina, se logra observar un aumento significativo en la 
prueba post en donde el 33% lo hacían con mucha frecuencia, mantenerse actualizados en su 
disciplina les permite estar a la vanguardia de los conocimientos nuevos y de esta manera ser 
más competitivos a nivel profesional.  
Ilustración 30 Ítem 2 Competencia disciplinar. 
 
Con el ítem 2: Al realizar el análisis de los datos en la prueba PRE el 100% de los 
participantes en el proyecto, aplica sus conocimientos y herramientas en los procesos 
académicos de manera ocasional, con la prueba POST el 22% lo hace ocasionalmente, el 
56% lo hace de manera frecuente y el 22% restante los hace muy frecuente, de esta manera 
se puede determinar que los docentes en formación aprendieron a manejar el modelo 
didáctico-crítico en sus planificaciones, lo que permite que las sesiones de clase se orienten 
de manera organizada y objetiva y así poder obtener los logros obtenidos en cada sesión. 
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Aplica conocimientos, métodos y 
herramientas propios de su disciplina en 




Ilustración 31 Ítem 3 Competencia disciplinar. 
 
Con respecto al ítem 3: En este ítem, los resultados se mantuvieron equilibrados en 
las dos aplicaciones, con un 56% los evaluados conocen e implementan los estándares 
básicos de competencia de manera ocasional y el 44% restante lo hace con frecuencia, al 
mantenerse los datos iguales se pueden determinar que esta habilidad se encontraba 
establecida en los evaluados y con los talleres se buscaba fortalecer aún más la habilidad 












Conoce e implementa los estándares 
básicos de competencia, los 
lineamientos y las orientaciones 





Ilustración 32 Ítem 4 Competencia disciplinar. 
Según la gráfica el ítem 4: Se presentan varios cambios en la prueba PRE, el 11% de los 
evaluados nunca establecen conexiones y articulaciones en su área, con otras áreas y otros 
grados, el 78% casi nunca y el 11% ocasionalmente, comparando estos resultados con los 
obtenidos en la prueba POST, el 22% estableció estas conexiones, el 56% lo hizo 
ocasionalmente y el 22% de lo hizo de forma frecuente, en cuanto al análisis frente a los 
datos arrojados en las dos pruebas, es importante seguir fortaleciendo esta práctica mediante 
talleres, teniendo en cuenta que si los docentes en formación no conocen el currículo y cómo 
pueden trabajan mancomunadamente con otras áreas seguirán haciendo esfuerzos incensarios 
en el desarrollo de sus funciones, es importante resaltar que realizar un trabajo en colectivo 
permite tener una visión integral de los estudiantes y de esta manera fomentar las miradas 
integrales en todos los aspectos de la vida. 
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Ilustración 33 Ítem 5 Competencia disciplinar. 
 
El ítem 5: En la prueba PRE todos los participantes del proyecto realizan estas 
prácticas ocasionalmente, luego de la aplicación de la segunda evaluación se observó que  el 
67% de los docentes aportan con frecuencia a la formación del ser humano por medio de la 
educación física, capacidad importante por fortalecer a través de los talleres teniendo en 
cuenta que los alumnos se deben ver desde una mirada psico – bio - social, un ser humano 
que se ve afectado por su contexto y sus características personales. 
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Aporta a la formación del ser humano 
en el horizonte de su complejidad, por 




Ilustración 34 Ítem 6 Competencia disciplinar. 
 
En el ítem 6: Se realizó la comparación de la lista de chequeo PRE y POST donde se 
observó que los profesores en formación de educación física en sus prácticas pedagógicas en  
la lista de chequeo PRE el 11% casi nunca promueven un cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano, el 89 % ocasionalmente lo realizaban, en la prueba POST se observó 
que los profesores al obtener los talleres teóricos- prácticos  de modelo didáctico crítico y 
competencias docentes un 79% de los profesores frecuentemente empezaron a promover un 
cultivo personal desde la realidad corporal del ser humano, un 11% muy frecuente y 11% 
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Ilustración 35 Ítem 7 Competencia disciplinar. 
 
En el ítem 7:  La lista de chequeo PRE, los profesores en formación el 100% de los 
profesores no generaban una cultura física y una valoración sobre las expresiones autóctonas 
de los estudiantes del colegio, por el desconocimiento de lo que es la cultura física. En el 
POST, se observó que luego de brindarles los talleres el 56% frecuentemente empezó a 
generar en sus clases un valor sobre la cultura física y de brindar a los estudiantes una la 
apropiación de su entorno donde se encuentran en este caso en su colegio. El 11% lo generó 
muy frecuentemente y un 33 % ocasionalmente generaron estas apropiaciones. 
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Ilustración 36 Ítem 8 Competencia disciplinar. 
 
  Según la gráfica el ítem 8: Se observó que los profesores en formación en la lista de 
chequeo PRE. Un 89 % ocasionalmente generaban una formación de cultura ciudadana y de 
valores para la convivencia y la paz y un 11% casi nunca, en la lista de chequeo POST, un 
33% empezaron a generar una formación de cultura ciudadana y de valores y un 67% 
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Ilustración 37 Ítem 9 Competencia disciplinar. 
  
 
En el ítem 9: En la lista de chequeo PRE, se observó que los profesores en formación 
en sus prácticas docente un 89% casi nunca otorgaban una educación ecológica, base de una 
nueva conciencia sobre el medio ambiente, un 11% ocasionalmente. En la segunda 
verificación en la POST, se observó que en un 56% empezó a generar a los estudiantes de la 
práctica conciencia ecológica y medio ambiente, un 11% muy frecuente un 22% 
ocasionalmente y un 11% nunca. 
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Ilustración 38 Ítem 10 Competencia disciplinar. 
 
Con respecto al ítem 10: Se observó en la lista de chequeo PRE, que un 89% de los 
profesores en formación desarrollaron una pedagogía de inclusión de todas las personas en 
práctica de la educación física recreación y deporte, un 11% realizó inclusión de todas las 
personas en sus clases. En la lista POST se verificó que un 67% desarrollo una pedagogía de 
inclusión muy frecuente en sus clases de educación física un 11% frecuentemente un 11% 
ocasionalmente y un 11% nunca.  
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Ilustración 39 Análisis Competencia pedagógica 
 
 
Con los datos observados en la gráfica con las competencias pedagógicas se verifica. 
 






























































Selecciona contenidos, ya sean 
disciplinares o culturales, en coherencia 




En el ítem 1 se observa: que lo profesores en formación en el PRE, un 56 % seleccionó 
contenidos disciplinares y/o culturales en coherencia con la necesidad de formación 
frecuentemente un 11% muy frecuente y un 33% ocasionalmente seleccionaban contenidos 
para la necesidad de la formación. En la POST ya se observó que los estudiantes en formación 
que un 22 % muy frecuente seleccionaron contenidos con coherencia de las necesidades de 
la formación un 33% frecuentemente, 22% ocasionalmente un 11% casi nunca y un 11% 
nunca se observó que seleccionaran contenidos con la necesidad de formación. 
Ilustración 41 Ítem 2 Competencia Pedagógica 
 
Respecto al ítem 2: En la lista de chequeo PRE, se observó que un 78% de los 
estudiantes en formación generaban estrategias didácticas de acuerdo a las necesidades de 
formación y planeación un 11% muy frecuente lo utilizaban y ocasionalmente un 11% en la 
POST, ya se verificó que los estudiantes tuvieron unas bajas sobre la estrategia didácticas y 













NUNCA CASI NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTE
Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo 





frecuentemente y un 22% casi nunca realizaron estrategia didáctica y planeación en el modelo 
didáctico crítico. 
Ilustración 42 Ítem 3 Competencia pedagógica. 
 
El ítem 3: En la gráfica se observa que en el PRECHEQUEO un 89% de los profesores 
en formación ocasionalmente utilizaron recursos didácticos para generar un aprendizaje y un 
11% frecuentemente uso recursos didácticos y en la POST, el 78% ocasionalmente utilizó 
recursos didácticos en su interacción educativa indirecta para generar aprendizaje un 11% 












NUNCA CASI NUNCA OCASIONALMENTEFRECUENTEMENTE MUY FRECUENTE
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Ilustración 43 Ítem 1 Competencia Pedagógica 
 
Respecto al ítem 4:  El 100% de los estudiantes en formación utilizaron una estrategia 
didáctica de manera ocasional, con la aplicación de la prueba POST, se logró identificar que 
mejoró la utilización en el manejo de estrategias didácticas, en un 56% en los evaluados entre 
frecuente y muy frecuentemente. De acuerdo a los resultados se puede confirmar que el 
manejo de estas estrategias mejora la participación de los alumnos en sus procesos de 
aprendizaje, esto permite que los estudiantes interioricen de una mejor manera la información 
brindada. 








Utiliza estrategias didácticas de acuerdo 
con las características del contexto de 





Ilustración 44 Ítem 5 Competencia Pedagógica 
 
Con el ítem 5: En la lista PRE, se observó que los participantes en 56% casi nunca 
promueven la participación social o lo hacen ocasionalmente en un 44% en la observación 
de la POST lista se identifica que un 67% empezó a promover la participación social y 22% 
lo hace con mucha frecuencia. Con lo cual se puede observar que posterior a la participación 
en los talleres los evaluados tuvieron un cambio en su quehacer docente, y con esto generarán 
en el alumnado un pensamiento democrático y crítico frente a las situaciones que se vean 




















Ilustración 45 Ítem 6 Competencia Pedagógica 
 
Con respecto al ítem 6, se obtuvieron los siguientes resultados, de acuerdo a la prueba 
PRE, el 78% de los docentes promueven la igualdad de condiciones entre los distintos sujetos 
de manera ocasional, y el 22% restante lo hace frecuentemente, en el POST, los evaluados 
aumentaron la promoción de la igualdad de las condiciones entre los distintos sujetos en un 
56% lo hicieron frecuentemente y un 33% muy frecuente, de acuerdo a lo anterior se observa 
que posterior a la prueba los evaluados mejoraron sus actividades en pro de la promoción de 
la igualdad entre los sujetos, haciendo planificaciones en las cuales realizaron actividades 
que permitieron a los alumnos participar de una manera más activa frente a su propio proceso 
de aprendizaje con una mirada más crítica de la sociedad. 
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Ilustración 46 Ítem 7 Competencia Pedagógica 
 
En el ítem 7: En la lista PRE, se verificó que los estudiantes en formación en un 56% 
ocasionalmente reformulan saberes relacionados con los cambios políticos y comunicativos 
y en un 44% casi nunca generan saberes en relación con cambios políticos. En el chequeo 
POST, se observó que en un 67% los profesores generaron saberes políticos en un 22% 
empezaron más frecuentes a brindar información en el contexto.  Al analizar los resultados 
un 22% de los estudiantes brindaron información política y comunicativa en el contexto y un 
















NUNCA CASI NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTE
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Ilustración 47 Ítem 8 Competencia Pedagógica 
 
Con respecto al ítem 8: Al analizar los resultados obtenidos, en la prueba PRE y POST 
se logra determinar que inicialmente los evaluados estimulaba las habilidades intelectuales  
con sus estudiantes en un 78% de forma ocasional, información que se pudo corroborar con 
la aplicación de la prueba POST en la cual los docentes se mantuvieron en esta posición con 
un 67%, y de manera frecuente un 22%, de acuerdo a estos resultados se debe fortalecer esta 
habilidad teniendo en cuenta que los resultados se mantuvieron similares en las dos 
aplicaciones, se hace necesario promover el aprendizaje autónomo en los alumnos a través 









NUNCA CASI NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTE
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Ilustración 48 Ítem 9 Competencia Pedagógica 
 
En el ítem 9: se observa que inicialmente los docentes en formación en un 22% casi 
nunca estimulaban el principio de educar para la vida, y un 78% lo hacía ocasionalmente, 
con la participación activa de los evaluados en los talleres y la aplicación de la prueba POST, 
se muestra un aumento significativo, de acuerdo a los datos obtenidos de la evaluación en un 
89% se estimula el principio de educar para la vida de manera frecuente y en un 11% lo hacen 
con mucha frecuencia, lo que quiere decir que gracias a los talleres, los evaluados se hicieron 
conscientes de la importancia de educar para la vida en comunidad y el trabajo de manera 
colectiva, lo que aporta para el desarrollo personal teniendo en cuenta que todos los seres 
humanos viven en sociedad y necesitan de esta para crecer como personas. 
0% 22%
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Estimula el principio de educar para 
la vida en comunidad, buscando 




Ilustración 49 Ítem 10 Competencia Pedagógica 
 
Con el ítem 10 se identificó que: de acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba 
PRE, el 44% de los evaluados casi nunca dirigen las clases en función de transformar la 
realidad social, y un 56% lo hace casualmente, luego de la evaluación POST, se identificó el 
11% de los participantes continuó sin dirigir las clases para transformar la realidad social, un 
22% lo siguió haciendo ocasionalmente y un 67% lo hizo de manera frecuente, luego de estos 
resultados vale la pena resaltar que se notó un mejoramiento en la transformación de los 
pensamientos teniendo en cuenta que la realidad social afecta directamente el 
comportamiento de los seres humanos, es por este motivo que se debe promover 
continuamente la visión crítica frente a las situaciones cotidianas, y generar un 
cuestionamiento interno en el cual se entienda que todos los pensamientos y actuaciones 












Dirige la clase en función de transformar 
la realidad social, por medio de 
situaciones que permitan la reflexión y 






 En el ejercicio investigativo se plantearon diferentes cuestionamientos 
intentando dar orientación al proceso, finalmente se concluyó por determinar la influencia 
del modelo didáctico crítico en el desempeño docente, de los docentes en formación de la 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes 
de la Universidad Libre con la finalidad de aportar a su proceso formativo profesional. Es así 
que el proceso investigativo tuvo cuatro momentos, el primero de ellos fue diagnosticar e 
identificar el conocimiento de los docentes en formación de Educación Física sobre el modelo 
didáctico crítico y qué herramientas pedagógicas usaban al momento de direccionar su sesión 
de clase, en este primer proceso se evidenció que los estudiantes en formación no 
estructuraban su clase a partir de un apoyo pedagógico alcanzable, realizable y medible, ya 
que se carecía de experiencia y una apropiación del rol docente. No se tenía conocimiento 
del modelo didáctico crítico, por lo tanto, no hacía parte de las herramientas pedagógicas 
para guiar sesión de clase, ahora bien, en el proceso del análisis a través del diario de campo 
se evidenció que el fundamento pedagógico que predominaba en las clases de los estudiantes 
en formación fue el mando directo, todo con el fin establecer orden en la clase. 
En segundo lugar, el proceso investigativo tuvo como objetivo diseñar un plan de 
acción que permita intervenir en la noción del modelo didáctico crítico de los docentes en 
formación de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre, con el fin de orientar la investigación a 
generar conciencia en los docentes en formación, la importancia del aprendizaje del modelo 
didáctico crítico para estructurar una sesión de clase bajo un fundamento diferente a los 
tradicionales, pensando en los objetivos del proceso enseñanza aprendizaje. Al llevar a cabo 
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dicho diseño se le permitió al ejercicio investigativo ubicar los puntos de partida 
estableciendo las diferentes alternativas para la instrucción del modelo didáctico crítico a los 
estudiantes en formación, definiendo la forma más pertinente para el aporte al proceso 
formativo y desempeño profesional de dichos estudiantes, además posibilitó poner la mirada 
en el contexto educativo el cual se impacta en segundo plano gracias a que se piensa en un 
docente que se interesa por su ejercicio profesional.  
En tercera instancia se planteó aplicar el plan de acción que da una salida a la 
problemática, con el fin de modificar la noción de los estudiantes en formación ya 
mencionados anteriormente. Se realizó una instrucción teórica y práctica a los estudiantes en 
formación en cuanto a contenidos, componentes y estructura de la didáctica crítica todo para 
poder establecer una conciencia del uso de esta herramienta pedagógica, en este proceso los 
estudiantes en formación presentaban poco interés debido a que la información era compleja 
para su comprensión, por ser un tema nuevo para ellos, sin embargo fue posible que se 
modificara la noción de los estudiantes ya mencionados anteriormente en la relación de su 
desempeño profesional con el manejo y la instrucción del modelo didáctico crítico, 
información que se puede corroborar después de aplicar la segunda lista de chequeo donde 
es claro observar que tuvieron un cambio significativo del manejo de las características 
principales del modelo didáctico crítico.   
El ejercicio investigativo finalizó con la evaluación de la apropiación del contenido 
de la instrucción teórica práctica a los docentes en formación. Proceso que fue posible 
evaluarlo a través de una planeación de clase y una lista de chequeo, donde se debía reflejar 
contenidos como componentes, características y finalidades del modelo.  
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Respecto con lo anterior no fue posible que todos los estudiantes en formación 
diseñaran una planeación correcta bajo dichos parámetros ya que la información plasmada 
no coincidía con las exigencias solicitadas en las instrucciones teóricas para el diseño de esta, 
lo cual permite concluir que el docente en formación de la Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre se le 
dificulta estructurar objetivos y plasmarlos bajo el modelo didáctico crítico, sin embargo al 
instante de instruir el modelo didáctico crítico de forma práctica, el docente en formación se 
le facilitaba establecer los componentes y características principales del modelo didáctico 
crítico lo cual establece que no hay una conexión entre la teoría y la práctica de parte de los 
estudiantes en formación.  
Durante el proceso investigativo se realizó la indagación sobre las competencias 
docentes de los educadores del distrito, situación que permitió seleccionar contenidos 
complementarios para el aporte al desempeño docente, aclarando la necesidad de poner la 
mirada en un perfil de educador para competir en el contexto educativo real, poniendo en 
evidencia tres componentes principales como mínimos para un docente en formación sin 
experiencia, los cuales fueron, competencia pedagógica, competencia disciplinar, 
competencia personal, siendo estas las más importantes ya que la universidad garantiza como 
mínimos para un desempeño adecuado en los campos de acción del egresado.  
En el proceso investigativo se obtuvo una apropiación de la temática ubicando a los 
involucrados en una realidad contextual, logrando que se generara un cuestionamiento de las 
competencias individuales al momento de ejercer un rol, en este caso docente, permitiendo 
revelar las deficiencias o fortalezas al ejercer el rol.  
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Ahora bien, en el proceso investigativo se logró dar una transformación ideológica de 
la realidad educativa, ya que se permitió impactar en las implicaciones del rol docente al 
realizar una planeación con fundamentos realizables, alcanzables y medibles, permitiendo al 
docente en formación cuestionar su propio proceso de aprendizaje y seguidamente el de 
enseñar, intentando mejorar su proceso de desarrollo personal y profesional.   
Para finalizar se menciona que la influencia del modelo didáctico crítico tuvo un 
impacto significativo en el desempeño de los estudiantes en formación, de tal forma que el 
producto del ejercicio investigativo fuese un docente en formación con una visión orientada 
a las características principales del perfil docente del distrito, además, poseedor de una 
herramienta pedagógica diferente a las que tradicionalmente se instruyen en la academia, 
”didáctica crítica”, permitiéndole que dicha herramienta le haga cuestionar su ejercicio 
docente en función  de su proceso de enseñanza, reestructurando sus prácticas a partir de la 
auto reflexión, el pensamiento crítico, ocasionando que re defina situaciones problemas, 
haciéndolo comprender el conocimiento mediante la acción, convirtiéndolo en un profesional 
que explora nuevas situaciones, estableciendo a futuro su práctica docente en fundamentos 
tales como el saber y el hacer, concluyendo con una práctica que impactará directamente la 
escuela, por lo tanto trascenderá a una mejora de las condiciones sociales del contexto 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACION:  Influencia del modelo didáctico-crítico en el desempeño de los docentes en formación de Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre, un estilo diferente de enseñanza 
Encuestado: Diego Hasan   Fecha:    

















1. ¿Realiza usted la planeación anticipadamente de sus clases? 
 
X     
2. ¿Conoce usted el modelo didáctico crítico? 
 
  X   
3. ¿Sabe usted la importancia de emplear en su clase el modelo 
didáctico critico? 
 
  X   
4. ¿En el programa de practica pedagógica que usted desarrolla, están 
incluidas actividades bajo el modelo didáctico critico? 
 
  X   
5. ¿Conoce y desarrolla claramente objetivos bajo modelo didáctico 
crítico? 
 
  X   
6. ¿Su conocimiento teórico es aplicado al momento de desarrollar una 
sesión de clase? 
 X    
7. ¿Se siente capacitado para desarrollar una sesión de clase bajo algún 
modelo didáctico? 
  X   
8. ¿Sus planeaciones son netamente prácticas sin objetivos 
pedagógicos? 
    X 
9. ¿Cree usted que el modelo didáctico critico aporta a su desempeño 
docente? 
 X    
10. ¿Conoce la diferencia entre modelo pedagógico, modelo didáctico, 
estilos de enseñanza? 
 X    
Total: 1 3 5  1 




INSTRUMENTO DE INVESTIGACION:  Influencia del modelo didáctico-crítico en el desempeño de los docentes en formación de Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre, un estilo diferente de enseñanza 
Encuestado: Johnatan Gil Vanegas   Fecha:  5/09/2018  

















1. ¿Realiza usted la planeación anticipadamente de sus clases? 
 
 X    
2. ¿Conoce usted el modelo didáctico crítico? 
 
  X   
3. ¿Sabe usted la importancia de emplear en su clase el modelo 
didáctico critico? 
 
  X   
4. ¿En el programa de practica pedagógica que usted desarrolla, están 
incluidas actividades bajo el modelo didáctico critico? 
 
   X  
5. ¿Conoce y desarrolla claramente objetivos bajo modelo didáctico 
crítico? 
 
   X  
6. ¿Su conocimiento teórico es aplicado al momento de desarrollar una 
sesión de clase? 
 X    
7. ¿Se siente capacitado para desarrollar una sesión de clase bajo algún 
modelo didáctico? 
   X  
8. ¿Sus planeaciones son netamente prácticas sin objetivos 
pedagógicos? 
   X  
9. ¿Cree usted que el modelo didáctico critico aporta a su desempeño 
docente? 
 X    
10. ¿Conoce la diferencia entre modelo pedagógico, modelo didáctico, 
estilos de enseñanza? 
  X   
Total: 0 3 3 4 0 
Observaciones:   
NINGUNA 




INSTRUMENTO DE INVESTIGACION:  Influencia del modelo didáctico-crítico en el desempeño de los docentes en formación de Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre, un estilo diferente de enseñanza 
Encuestado: Yesid González Gonzales   Fecha: 5/09/2018  

















1. ¿Realiza usted la planeación anticipadamente de sus clases? 
 
 X    
2. ¿Conoce usted el modelo didáctico crítico? 
 
 X    
3. ¿Sabe usted la importancia de emplear en su clase el modelo 
didáctico critico? 
 
    X 
4. ¿En el programa de practica pedagógica que usted desarrolla, están 
incluidas actividades bajo el modelo didáctico critico? 
 
   X  
5. ¿Conoce y desarrolla claramente objetivos bajo modelo didáctico 
crítico? 
 
   X  
6. ¿Su conocimiento teórico es aplicado al momento de desarrollar una 
sesión de clase? 
 X    
7. ¿Se siente capacitado para desarrollar una sesión de clase bajo algún 
modelo didáctico? 
  X   
8. ¿Sus planeaciones son netamente prácticas sin objetivos 
pedagógicos? 
 X    
9. ¿Cree usted que el modelo didáctico critico aporta a su desempeño 
docente? 
  X   
10. ¿Conoce la diferencia entre modelo pedagógico, modelo didáctico, 
estilos de enseñanza? 
 X    
Total: 0 5 3 2 1 





INSTRUMENTO DE INVESTIGACION:  Influencia del modelo didáctico-crítico en el desempeño de los docentes en formación de Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre, un estilo diferente de enseñanza 
Encuestado:  Alejandro Jiménez    Fecha: 5/09/2018  

















1. ¿Realiza usted la planeación anticipadamente de sus clases? 
 
 X    
2. ¿Conoce usted el modelo didáctico crítico? 
 
   X  
3. ¿Sabe usted la importancia de emplear en su clase el modelo 
didáctico critico? 
 
   X  
4. ¿En el programa de practica pedagógica que usted desarrolla, están 
incluidas actividades bajo el modelo didáctico critico? 
 
    X 
5. ¿Conoce y desarrolla claramente objetivos bajo modelo didáctico 
crítico? 
 
    X 
6. ¿Su conocimiento teórico es aplicado al momento de desarrollar una 
sesión de clase? 
 X    
7. ¿Se siente capacitado para desarrollar una sesión de clase bajo algún 
modelo didáctico? 
 X    
8. ¿Sus planeaciones son netamente prácticas sin objetivos 
pedagógicos? 
  X   
9. ¿Cree usted que el modelo didáctico critico aporta a su desempeño 
docente? 
 X    
10. ¿Conoce la diferencia entre modelo pedagógico, modelo didáctico, 
estilos de enseñanza? 
  X   
Total: 0 4 2 2 2 




INSTRUMENTO DE INVESTIGACION:  Influencia del modelo didáctico-crítico en el desempeño de los docentes en formación de Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre, un estilo diferente de enseñanza 
Encuestado: Brayan Barbosa   Fecha:   

















1. ¿Realiza usted la planeación anticipadamente de sus clases? 
 
X    
 
2. ¿Conoce usted el modelo didáctico crítico? 
 
  X  
 
3. ¿Sabe usted la importancia de emplear en su clase el modelo 
didáctico critico? 
 
  X  
 
4. ¿En el programa de practica pedagógica que usted desarrolla, están 
incluidas actividades bajo el modelo didáctico critico? 
 
   X 
 
5. ¿Conoce y desarrolla claramente objetivos bajo modelo didáctico 
crítico? 
 
  X  
 
6. ¿Su conocimiento teórico es aplicado al momento de desarrollar una 
sesión de clase? 
 X   
 
7. ¿Se siente capacitado para desarrollar una sesión de clase bajo algún 
modelo didáctico? 
 X   
 
8. ¿Sus planeaciones son netamente prácticas sin objetivos 
pedagógicos? 
   X 
 
9. ¿Cree usted que el modelo didáctico critico aporta a su desempeño 
docente? 
X    
 
10. ¿Conoce la diferencia entre modelo pedagógico, modelo didáctico, 
estilos de enseñanza? 
 X   
 
Total: 2 3 3 2 0 
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1. ¿Realiza usted la planeación anticipadamente de sus clases? 
 
X    
 
2. ¿Conoce usted el modelo didáctico crítico? 
 
  X  
 
3. ¿Sabe usted la importancia de emplear en su clase el modelo 
didáctico critico? 
 
  X  
 
4. ¿En el programa de practica pedagógica que usted desarrolla, están 
incluidas actividades bajo el modelo didáctico critico? 
 
 X   
 
5. ¿Conoce y desarrolla claramente objetivos bajo modelo didáctico 
crítico? 
 
   X 
 
6. ¿Su conocimiento teórico es aplicado al momento de desarrollar una 
sesión de clase? 
 X   
 
7. ¿Se siente capacitado para desarrollar una sesión de clase bajo algún 
modelo didáctico? 
 X   
 
8. ¿Sus planeaciones son netamente prácticas sin objetivos 
pedagógicos? 
   X 
 
9. ¿Cree usted que el modelo didáctico critico aporta a su desempeño 
docente? 
 X   
 
10. ¿Conoce la diferencia entre modelo pedagógico, modelo didáctico, 
estilos de enseñanza?  X   
 
Total: 1 5 2 2 0 
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1. ¿Realiza usted la planeación anticipadamente de sus clases? 
 
X    
 
2. ¿Conoce usted el modelo didáctico crítico? 
 
   X 
 
3. ¿Sabe usted la importancia de emplear en su clase el modelo 
didáctico critico? 
 
   X 
 
4. ¿En el programa de practica pedagógica que usted desarrolla, están 
incluidas actividades bajo el modelo didáctico critico? 
 
   X 
 
5. ¿Conoce y desarrolla claramente objetivos bajo modelo didáctico 
crítico? 
 
   X 
 
6. ¿Su conocimiento teórico es aplicado al momento de desarrollar una 
sesión de clase? 
X    
 
7. ¿Se siente capacitado para desarrollar una sesión de clase bajo algún 
modelo didáctico? 
  X  
 
8. ¿Sus planeaciones son netamente prácticas sin objetivos 
pedagógicos? 
   X 
 
9. ¿Cree usted que el modelo didáctico critico aporta a su desempeño 
docente? 
  X  
 
10. ¿Conoce la diferencia entre modelo pedagógico, modelo didáctico, 
estilos de enseñanza? 
  X  
 
Total: 2 0 3 5 0 
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1. ¿Realiza usted la planeación anticipadamente de sus clases? 
 
 X   
 
2. ¿Conoce usted el modelo didáctico crítico? 
 
    
X 
3. ¿Sabe usted la importancia de emplear en su clase el modelo 
didáctico critico? 
 
   X 
 
4. ¿En el programa de practica pedagógica que usted desarrolla, están 
incluidas actividades bajo el modelo didáctico critico? 
 
  X  
 
5. ¿Conoce y desarrolla claramente objetivos bajo modelo didáctico 
crítico? 
 
   X 
 
6. ¿Su conocimiento teórico es aplicado al momento de desarrollar una 
sesión de clase? 
 X   
 
7. ¿Se siente capacitado para desarrollar una sesión de clase bajo algún 
modelo didáctico? 
  X  
 
8. ¿Sus planeaciones son netamente prácticas sin objetivos 
pedagógicos? 
   X 
 
9. ¿Cree usted que el modelo didáctico critico aporta a su desempeño 
docente? 
 X   
 
10. ¿Conoce la diferencia entre modelo pedagógico, modelo didáctico, 
estilos de enseñanza? 
 X   
 
Total: 0 4 2 3 1 




INSTRUMENTO DE INVESTIGACION:  Influencia del modelo didáctico-crítico en el desempeño de los docentes en formación de Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre, un estilo diferente de enseñanza 
Encuestado: Héctor Romero   Fecha:  5/09/2018  

















1. ¿Realiza usted la planeación anticipadamente de sus clases? 
 
 X    
2. ¿Conoce usted el modelo didáctico crítico? 
 
 X    
3. ¿Sabe usted la importancia de emplear en su clase el modelo 
didáctico critico? 
 
 X    
4. ¿En el programa de practica pedagógica que usted desarrolla, están 
incluidas actividades bajo el modelo didáctico critico? 
 
    X 
5. ¿Conoce y desarrolla claramente objetivos bajo modelo didáctico 
crítico? 
 
  X   
6. ¿Su conocimiento teórico es aplicado al momento de desarrollar una 
sesión de clase? 
   X  
7. ¿Se siente capacitado para desarrollar una sesión de clase bajo algún 
modelo didáctico? 
  X   
8. ¿Sus planeaciones son netamente prácticas sin objetivos 
pedagógicos? 
   X  
9. ¿Cree usted que el modelo didáctico critico aporta a su desempeño 
docente? 
 X    
10. ¿Conoce la diferencia entre modelo pedagógico, modelo didáctico, 
estilos de enseñanza? 
 X    
Total: 0 5 2 2 1 





Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 05-09-2019 
Estudiante en formación: Mariana Mayorga  
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
1. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
  X   
2. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
  X   
3. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
  X  
 
4. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
  X   
5. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
  X   
6. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
  X   
7. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 





8. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
  X  
 
9. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
  X   
10. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
  X  
 
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
1. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
  X   
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2. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
  X   
3. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
  X   
4. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
  X   
5. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
  X   
6. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
  X   
7. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
  X   
8. Apoya la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
  X   
9. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
  X   
10. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
  X   
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
1. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
 X    
2. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
  X   
3. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X   
4. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
  X   
5. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
   X  
6. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  




7. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
  X  
 
8. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
   X 
 
9. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
   X 
 
10. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
   X 
 
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  




Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 05-09-2019 
Estudiante en formación: Diego Hasan  
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
11. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
X     
12. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
X     
13. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
 X   
 
14. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
 X    
15. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
 X    
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16. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
 X    
17. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 





18. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
 X   
 
19. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
 X    
20. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
 X   
 
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
11. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
 X    
12. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
  X   
13. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
 X    
14. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
   X  
15. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
 X    
16. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
  X   
17. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
  X   
18. Apoya la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
   X  
19. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
   X  
20. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
 X    
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Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
11. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
X          
 
12. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
 X   
 
13. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
 X   
 
14. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
  X  
 
15. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
  X  
 
16. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
 X   
 
17. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
  X  
 
18. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
  X  
 
19. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
  X  
 
20. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
  X  
 
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  








Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 05-09-2019 
Estudiante en formación: Héctor Romero  
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
21. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
X     
22. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
X     
23. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
 X   
 
24. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
 X    
25. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
  X   
26. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
 X    
27. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 





28. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
  X  
 
29. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
  X   
30. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
 X   
 
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
21. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
 X    
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22. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
  X   
23. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
 X    
24. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
    X 
25. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
  X   
26. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
  X   
27. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
   X  
28. Apoya la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
  X   
29. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
   X  
30. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
  X   
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
21. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
 X         
 
22. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
  X  
 
23. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X  
 
24. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
  X  
 
25. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
  X  
 
26. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  




27. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
  X  
 
28. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
  X  
 
29. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
  X  
 
30. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
  X  
 
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  




Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 05-09-2019 
Estudiante en formación: Daniela Manjarrez  
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
31. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
 X    
32. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
  X   
33. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
  X  
 
34. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
 X    
35. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
 X    
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36. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
  X   
37. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 





38. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
  X  
 
39. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
 X    
40. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
 X   
 
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
31. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
 X    
32. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
  X   
33. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
 X    
34. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
    X 
35. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
  X   
36. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
  X   
37. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
   X  
38. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
  X   
39. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
   X  
40. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
  X   
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Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
31. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
 X         
 
32. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
  X  
 
33. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X  
 
34. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
  X  
 
35. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
  X  
 
36. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
  X  
 
37. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
  X  
 
38. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
  X  
 
39. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
  X  
 
40. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
    
X 
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  








Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 05-09-2019 
Estudiante en formación: Jesús Suárez 
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
41. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
X     
42. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
X     
43. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
X    
 
44. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
X     
45. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
X     
46. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
X     
47. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 





48. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
 X   
 
49. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
X     
50. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
 X   
 
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
41. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
 X    
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42. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
  X   
43. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
 X    
44. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
    X 
45. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
  X   
46. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
  X   
47. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
   X  
48. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
  X   
49. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
   X  
50. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
  X   
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
41. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
X          
 
42. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
 X   
 
43. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X  
 
44. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
 X   
 
45. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
  X  
 
46. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  




47. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
  X  
 
48. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
  X  
 
49. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
  X  
 
50. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
  X  
 
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  




Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 05-09-2019 
Estudiante en formación: Alejandro Jiménez   
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
51. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
     X   
52. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
 X    
53. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
  X  
 
54. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
  X   
55. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
  X   
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56. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
  X   
57. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 





58. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
  X  
 
59. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
  X   
60. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
  X  
 
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
51. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
 X    
52. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
  X   
53. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
  X   
54. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
   X  
55. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
  X   
56. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
  X   
57. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
   X  
58. Apoya la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
   X  
59. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
  X   
60. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
  X   
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Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
51. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
  X        
 
52. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
  X  
 
53. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X  
 
54. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
  X  
 
55. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
   X 
 
56. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
  X  
 
57. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
  X  
 
58. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
  X  
 
59. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
  X  
 
60. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
   X 
 
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  








Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 05-09-2019 
Estudiante en formación: Bryan Barbosa  
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
61. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
X     
62. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
 X    
63. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
 X   
 
64. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
 X    
65. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
  X   
66. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
 X    
67. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 





68. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
  X  
 
69. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
  X   
70. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
  X  
 
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
61. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
 X    
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62. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
  X   
63. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
  X   
64. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
    X 
65. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
  X   
66. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
  X   
67. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
   X  
68. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
  X   
69. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
   X  
70. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
  X   
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
61. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
         X 
 
62. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
  X  
 
63. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X  
 
64. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
  X  
 
65. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
   X 
 
66. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  




67. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
   X 
 
68. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
   X 
 
69. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
   X 
 
70. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
   X 
 
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  




Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 05-09-2019 
Estudiante en formación: Yesid González  
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
71. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
  X   
72. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
 X    
73. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
  X  
 
74. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
  X   
75. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
 X    
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76. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
  X   
77. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 





78. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
 X   
 
79. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
 X    
80. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
 X   
 
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
71. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
 X    
72. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
  X   
73. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
  X   
74. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
   X  
75. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
  X   
76. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
  X   
77. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
   X  
78. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
  X   
79. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
   X  
80. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
  X   
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Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
71. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
  X        
 
72. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
   X 
 
73. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X  
 
74. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
  X  
 
75. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
   X 
 
76. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
  X  
 
77. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
   X 
 
78. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
  X  
 
79. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
  X  
 
80. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
  X  
 
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  








Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 05-09-2019 
Estudiante en formación: Jonatan Gil  
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
81. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
  X   
82. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
  X   
83. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
 X   
 
84. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
  X   
85. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
 X    
86. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
  X   
87. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 





88. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
  X  
 
89. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
  X   
90. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
  X  
 
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
81. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
  X   
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82. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
  X   
83. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
  X   
84. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
   X  
85. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
  X   
86. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
   X  
87. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
   X  
88. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
  X   
89. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
   X  
90. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
  X   
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
81. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
 X         
 
82. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
  X  
 
83. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X  
 
84. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
  X  
 
85. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
   X 
 
86. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  




87. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
   X 
 
88. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
   X 
 
89. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
   X 
 
90. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
   X 
 
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  
Total Puntaje  85  32 26 27 
 












































































Listas de chequeo post aplicación propuesta pedagógica.  
 
Universidad Libre 
Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 26-09-2019 
Estudiante en formación: Jesús Suárez 
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
91. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
 X    
92. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
 X    
93. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
 X   
 
94. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
 X    
95. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
  X   
96. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
 X    
97. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 





98. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
 X   
 
99. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
 X    
100. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
 X   
 
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
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Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
91. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
 X    
92. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
  X   
93. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
 X    
94. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
   X  
95. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
 X    
96. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
 X    
97. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
 X    
98. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
 X    
99. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
 X    
100. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
 X    
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
91. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
         X 
 
92. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
   X 
 
93. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X  
 
94. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 




95. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
 X   
 
96. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
 X   
 
97. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
  X  
 
98. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
   X 
 
99. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
 X   
 
100. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
 X   
 
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  




Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 19-09-2019 
Estudiante en formación: Alejandro Jiménez 
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
1. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
 X    
2. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
 X    
3. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
 X    
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4. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
   X   
5. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
X     
6. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
 X    
7. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 
metas. 
  X 
 
  
8. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
  X   
9. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
 X    
10. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
 X    
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
1. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
 X    
2. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
 X    
3. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
  X   
4. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
  X   
5. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
X     
6. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
  X   
7. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
 X    
8. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
X     
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9. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
 X     
10. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
X     
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
1. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
    X 
2. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
 X    
3. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X   
4. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
 X    
5. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
 X    
6. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
X     
7. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
  X   
8. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
  X   
9. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
 X    
10. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
   X  
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  







Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 03-10-2019 
Estudiante en formación: Mariana Mayorga  
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
1. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
X     
2. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
X     
3. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
X     
4. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
 X    
5. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
 X    
6. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
  X   
7. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 
metas. 
  X   
8. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
 X     
9. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
 X    
10. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
X     
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  




1. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
 X    
2. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
 X    
3. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
  X   
4. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
  X   
5. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio educación 
física  
X     
6. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
X     
7. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
X     
8. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
X     
9. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
X      
10. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
X     
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
1. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
  X   
2. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
 X    
3. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
X     
4. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
   X  
5. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático).  
X     
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6. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
X     
7. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
  X   
8. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
  X   
9. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
 X    
10. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
 X    
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  




Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 12-09-2019 
Estudiante en formación: Jonathan Gil 
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
1. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
 X    
2. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
X     
3. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
 X    
4. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
X     
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5. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
 X    
6. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
X     
7. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 
metas. 
  X   
8. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
  X   
9. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
 X    
10. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
 X    
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
1. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
X     
2. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
 X    
3. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
  X   
4. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
  X   
5. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
 X    
6. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
 X    
7. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
  X   
8. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
 X    
9. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
    X 
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10. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
    X 
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
1. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
  X   
2. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
  X   
3. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X   
4. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
 X    
5. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
 X    
6. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
 X    
7. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
  X   
8. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
  X   
9. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
 X    
10. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
 X    
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  








Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 17-10-2019 
Estudiante en formación: Diego Hassan Hernández 
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
1. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
 X    
2. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
 X    
3. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
X     
4. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
X     
5. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
 X    
6. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
 X    
7. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 
metas. 
 X    
8. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
 X     
9. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
  X   
10. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
 X    
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
1. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
X     
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2. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
 X    
3. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
 X    
4. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
  X   
5. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
  X   
6. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
 X    
7. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
 X    
8. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
X     
9. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
    X 
10. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
    X 
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
1. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
 X    
2. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
  X   
3. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X   
4. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
 X    
5. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
 X    
6. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
 X    
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7. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
  X   
8. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
 X     
9. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
X     
10. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
 X    
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  





Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 19-09-2019 
Estudiante en Formación: Héctor romero 
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
1. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
 X    
2. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
 X    
3. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
X     
4. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
X     
5. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
X     
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6. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
 X    
7. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 
metas. 
 X    
8. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
  X   
9. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
 X    
10. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
 X    
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
1. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
 X    
2. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
 X    
3. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
  X   
4. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
 X    
5. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
 X    
6. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
 X    
7. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
 X    
8. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
 X    
9. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
    X 
10. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
    X 
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Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
1. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
X     
2. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
   X  
3. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
 X    
4. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
 X    
5. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
X     
6. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
 X    
7. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
X     
8. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
  X   
9. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
 X    
10. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
 X    
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  











Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 05-09-2019 
Estudiante en formación: Bryan Barbosa 
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
1. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
 X    
2. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
 X    
3. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
X     
4. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
  X   
5. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
 X    
6. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
  X   
7. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 
metas. 
 X    
8. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
 X     
9. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
X     
10. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
 X    
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  




1. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
 X    
2. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
X     
3. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
 X    
4. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
  X   
5. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
 X    
6. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
 X    
7. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
 X    
8. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
 X    
9. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
    X 
10. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
    X 
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
1. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
X     
2. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
 X    
3. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X   
4. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
  X   
5. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
  X   
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6. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
 X    
7. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
 X    
8. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
  X   
9. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
 X    
10. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
 X    
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  





Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 05-09-2019 
Estudiante en formacion : Yesid Fernando González 
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
1. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
 X    
2. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
X     
3. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
 X    
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4. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
  X   
5. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
 X    
6. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
 X    
7. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 
metas. 
  X   
8. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
    X  
9. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
 X    
10. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
  X   
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  
Descripción:   Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño específica del 
docente. 
1. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
  X   
2. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
  X   
3. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
  X   
4. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
 X    
5. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
 X    
6. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
 X    
7. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
  X   
8. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
 X    
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9. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
    X 
10. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
    X 
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
1. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
 X    
2. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
  X   
3. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X   
4. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
 X    
5. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
 X    
6. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
X     
7. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
 X    
8. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
  X   
9. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
 X    
10. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
 X    
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  







Lisita De chequeo  
Colegio: Rodolfo Llinas Fecha: 17-09-2019 
Estudiante en formación: Daniela Andrea Manjarrez 
Tipo de competencias a evaluar: Comportamentales 
Descripción:  Conjunto de características personales que favorecen el desempeño de las funciones de docencia. 
Ítem 5 4 3 2 1 
1. Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un 
trabajo bien hecho. 
 X    
2. Expresa argumentos de forma clara y respetuosa 
utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
 X    
3. Escucha con atención y comprende puntos de vista 
de los demás, demostrando tolerancia frente a 
diferentes opiniones. 
 X    
4. Realiza preguntas claras, concretas y que permiten 
aclarar una idea o situación. 
  X   
5. Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e 
identifica y comprende las de otros. 
  X   
6. Demuestra habilidades sociales en interacciones 
profesionales y sociales. 
 X    
7. Asume riesgos controlados a fin de alcanzar las 
metas. 
X     
8. Genera con su interlocución la exposición y el 
debate de ideas con el fin de lograr acuerdos 
comunes. 
  X   
9. Transmite información conceptual y/o emocional 
de forma coherente y eficaz. 
 X    
10. Interviene efectiva y oportunamente ante las 
situaciones de conflicto que se generan en el 
entorno escolar (busca plantear las ventajas que se 
obtendrían al generar soluciones pacíficas). 
 X    
Tipo de competencias a evaluar: Disciplinares  




1. Demuestra conocimientos actualizados y dominio 
de su disciplina8 y de las áreas a cargo. 
X     
2. Aplica conocimientos, métodos y herramientas 
propios de su disciplina en los procesos académicos 
que dirige. 
X     
3. Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencia, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares, para las áreas y grados asignados. 
 X    
4. Conoce el currículo y establece conexiones que 
articulan su área y grado con otras áreas y grados. 
   X  
5. Aporta a la formación del ser humano en el 
horizonte de su complejidad, por medio  
 X    
6. Promueve el cultivo personal desde la realidad 
corporal del ser humano. 
 X    
7. Contribuye a la construcción de la cultura física y a 
la valoración de sus expresiones autóctonas. 
  X   
8. Apoya  la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz 
 X    
9. Apoya una educación ecológica, base de una nueva 
conciencia sobre el medio ambiente 
  X    
10. Desarrolla una pedagogía de la inclusión de todas 
las personas en prácticas de la Educación Física, 
Recreación y Deporte 
    X 
Tipo de competencias a evaluar:   Pedagógicas  
Descripción:  Conjunto de conocimientos y habilidades del docente, para formular, desarrollar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas bajo el modelo didáctico crítico. 
1. Selecciona contenidos, ya sean disciplinares o 
culturales, en coherencia con las necesidades de 
formación. 
 X    
2. Utiliza las estrategias didácticas de acuerdo con las 
necesidades de formación y la planeación. 
  X   
3. Usa recursos didácticos en su interacción 
educativa indirecta para generar aprendizajes. 
  X   
4. Utiliza estrategias didácticas de acuerdo con las 
características del contexto de los estudiantes y la 
planeación de las mismas. 
  X   
5. Promueve la participación social, (pensamiento 
democrático.  
 X    
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6. Promueve la igualdad de condiciones entre la 
voluntad de distintos sujetos que se implican en el 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
  X   
7. Reformula saberes en relación con los cambios 
políticos y comunicativos del contexto.  
  X   
8. Estimula habilidades intelectuales haciendo 
referencia a agudizar el aparato sensorial, 
(autogobierno, conciencia crítica, reflexión, 
discernimiento del proceso educativo y 
comportamiento social). 
 X    
9. Estimula el principio de educar para la vida en 
comunidad, buscando señales de identidad 
colectiva.  
 X    
10. Dirige la clase en función de transformar la 
realidad social, por medio de situaciones que 
permitan la reflexión y el cuestionamiento de 
comportamientos personales.  
  X   
 Comportamentales Disciplinares  Pedagógicas  
Total Puntaje   123 38 41 44 
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